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En  date  du  27  septembre  1965  le Conseil 
Spécial  de  .' .inistres a  nommé  I1.'Ionsieur  E.T.  JACOBS 
(négociant  charbon,  Pays-Bas)  comme  successeur  de 
Uonsiour Van  Andel  décédé  récemment. 1  .:·'  ,,.;  T  !, 
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NOTE  PRELIMINAIRE 
Lé  Comité  Consul ta  tif, inati·tué auprès  de  la Haute 
Autorité aux  termes  da  l'article 18 du  Traité instituant 
la Communauté  Européenne  du  crAarbon  et da  l'AoiQ~, se  ~om­
:t>osa  de  cinquante et un mambros,  nommés  à  titre personnel, 
pour une période  de  aeux  ans,  par le Conseil  de  ~inistras. 
Les  sièges sont répartis à  égalité entre producteurs, 
travaillours, utilisateurs et négociants. 
En  outre,  quatre porsonnas  ("obser-v-ateurs"),  désignées 
par le Conseil,  participent aux travaux üu  Comité  sur la baso 
d'un statut particulier. 
Le  Bureau du  Comité  Consultatif,  élu pour la période 
d'un an,  sa  composo  du  Président,  des  deux  Vio0-Présidents 
et de  trois autres membres  du  Comité.  Le  Bureau est élu par 
l'assembléo plénière. 
Aux  termes  de l'article 19  du Traité,  la Hautv Autorité 
~eut consultar le Comité  Consultatif dans  tous los  oas  où  alle 
lo  jugo opportun;  ollo ost tonue  do  lo consultor chaque  fois 
quo  la consultation ast prosorito par lo Traité  • 
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a)  Le  Conseil  (2ème,  3ème  et  4ème  Sessions)  dési-
t;ne  'les organisations représentatives  de  produc-
teurs et  de  travailleurs et répartit tronte-quatre 
sièges du  Comité  entre ces  organisationso 
Le  texte  de  la·décision est publié  au J.o.  Caca 
(2ème  année,  N°  1  du  10.2.1953). 
b)  Le  Conseil  (2ème,  3ème  et 4ème  Sesnions)  nom-
mo  les  cinép~o.nte  fJt  un  1.<1embro  du  Comité  pour la 
période  du  15.1.1953  au  1~.1,1955,  comme  suit 
I3:B~LGIGUE 
FRANCE 
BEHG,  Fritz 
BRill~Nl.fER,  lPran~ 
BRUNS,  Gcrha.rd 
BURCKHARDT,  Helmuth 
von  DEWl  .. J.JL,  Hans 
DUBU.SC,  Werner 
von  ENGELB:CRG·,  Alexander 
FLORY,  Wilholm 
FHEITAG,  Tl al  ter 
GOERGEN,  Fritz 
GROSSE,  Franz 
HELLBERG,  Franz 
Id~NGE,  Kar  1 
PLAT'J.IE,  Johann 
STRAE'l'ER,  Heinrieh 
TRAHH,  Heinrich 
BERïiNCHAMPS,  Arthur 
DEH!~SSE,  LQuis 
D~LVIIJI.,E,  Pierre 
REN.t  .. RD,  André 
van  der  REST,  Pierre 
'l
1H0Hl  .. SSEN,  Na. thieu 
VELTER,  Georc;os 
VOITrRON,  Edmond 
BERTRAND,  Yves 
CADEL,  Roger 
COU,rURE,  Pierre 
DELABY,  Louis 
DUGAS,  René 
HARI1ASSE,  Jacques 
HE'J.!RAL,  Albert  Roger 
PICARD,  Jean 
RATY,  Jean 
RAUCH,  Richard 
RICARD,  Pierre 
SINOT 1  Noël 
THEDREL,  Georges 
~·/ILLAl-lE,  Alfred 
u.  ch, 
t.  41-. 
pr.  &. 
pr.oh. 
pr.ch. 
pr. ch. 
u.  ch. 
u.  a. 
t. 
pr  •. a.. 
t' ch. 
u.  ch, 
u.  a.. 
t,  ch, 
t.  a. 
u.  ch. 
t •  D. • 
pr.ch. 
pr.ch. 
t.  a. 
pr.  a. 
t. 
u.  a. 
u.  ch., 
t. 
pr.ch. 
pr.ch. 
t. 
u.  ch. 
u.  a. 
u.  a. 
u.  ch. 
pr.  a. 
t.  a. 
pr.  a. 
t.  ch. 
pr.  a. 
t.  a. - 4-
IT1">.LIE  CAPANNA,  Alberto  pr.  a. 
CHI.:\.HI,  Arturo  t.  a. 
TACCON.G,  Domenico  u.  Cl.o 
TC~1/  .. TIS,  Carlo  u.  ch. 
VOLONTE',  Franco  t.  a. 
IJ UXE~·  ffi  OUllÇ_  CHOH:FJ,  Felix  pr.  a. 
KRIER,  Antoine  t. 
~eP:E..:i..TO,  Alphotlae  u.  ch. 
PAYS-BAS  van  •  L.NDEL,  Gijsbert  u.  ch . 
DOHMEN,  Frans  t.  ch. 
ING~N HOUSZ,  Arnold  p:r.  a. 
van  der  l'OLS,  l{:ornelis  u.  a. 
\lli!•li"lZI\S ,  Heniir:Lk  pr.cn~ 
Le  texte  de  la décision eot publi6  au J.O.  Ceca 
(2ème  année,  N°  1  du  10.2.1953). 
n.)  Le  Conseil  (4ème  Session)  décide  que  lez nomi-
natiens  des  membres  du  Comité,  pour la  p~riodc du 
15.1.1953  au  '14.1.1955,  prendront  effet  à  partir 
du  15.1.1953. 
Le  texte  de  la décision est publié  au J.o.  Coca 
(2ème  aunée,  N°  1  du  10.é~.1953). 
b)  Le  Conseil  (4èmc  Session)  désigne,  pour partici-
per  aux  travaux  du  Comit~ sur la base  d'un statut 
particulier,  pour la pgrioJe  du  15.1.1953  au  14.1.1955, 
les  quatre  personnes  suiv&ntcs  : 
Ci  .. HT.\,  Ha rio  (Italie) 
DUCESCH:~R,  Hax  (Luxbg) 
VOGELSANG,  Hax  (Sarre) 
van  ~ING~DDEN,(Pays~Bas) 
Kornelis 
Repr~scntant  don  ~ro­
ducteurs  ch::  ..  1rbon 
Repr~sentant dos utili-
sateurs acier 
Repr0sentant  de  l'in-
dustrie  èe  transforma-
tion 
Représentant  du  Nederlande 
Verbond  van  Vakvcrenigingen 
(H.V.V.) 
Le  texte  de  la décision est publié  au  J.O.  Ceca 
(2ème  année,  N°  1  du  10.2.195j). 
• 26.1.19.53 
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Le  Comité  (1ère  Session)  élit son  Bureau pour la 
période -du  26.1.1953  a"'J  25.1.1954,_.commc suit:· 
BUnCKJ:L~RDT,  Holmuth 
METRAL,  .~  .. lbert Roger 
RE:Nl  ... Rï) 1  Andr6 
C.:-.PJ~NN-4·~,  Albt)rto 
DOENEN,  Frans 
THElvro,  Alphonse 
Prûsiè~cn  t 
Vic  c' .. )?r é .3id en  t 
Vice-Président 
Le  Comité  (9èr:te  Sessien)  ~lit son  B~rc,?.u  pour·  ra. 
périDde  du  26.1~1954 au  14.~.1955, ·comnc  suit  ; 
R~Nl-.RD,  André 
BURCKHARDT,  Helmuth· 
Y.Œ'l'l<k.L·,  Alber·t  Roge·r 
CAPANN.t;,,  .t1.l ber  t.o 
DOIIHEU,  Frans 
'l.,HE..\TO,  Alphonse 
Président 
Vice-Pr.ésidont. 
Vice-Président 
Le  Conseil  (13ùmo  Sesni~n)  nomme  ii.  L&opold 
BOUVI~R membro  du  Comité  en  rcmplacu~ent do  E.  F~lix 
CH ONE,  d6missionna~rc (ca  té  ge rie proG.uc tcu::."s,  Luxon-
bourg). 
Le  mandat  de  H.  BOUVIER  prend effet à  partir du 
13.1.1954,  pour la  p~riodc allant  jusqu'au  1L1 .• 1.1955, 
Le  texte  de  la décision  est publié  nu  JAG.  Ccca 
(3àmc  ann~e,  N°  3·  d~ 24.3.1954). 
Le  Conccil  (14èm0  Sess;i..on)  nomme  u.  Eberhard  JUNG 
mvmb.ro  du  Cami té  en· re:mplo.c emon  t  do  I\1.  E'rj. tz BERG, 
d~missiortnaire (catégorie utilisateurs ct n6gociants, 
Allemagn~).  · 
Le  martdD.t  de  H.  JUNG  prenù effet à  pLr~;ir du 
9.4.1954,  pour  1~  p~~riodo allant  jusc;u'au  "11+.1,1955· 
Le  texte  de  la  d~ciaion est publi4  au J.o.  Coca 
(3~mc anncie,  N°  7  du  28.4.1954). 
a)  Le  Conseil  ( 19ème .Session)  nomme  l·:.  Fritz  D.~-HLl,'L'I.NN 
membre  du  Comité  en  rcrnnlaccment  do  L.  Johann  PLAT'l~, 
démissionnaire  (cat6go~ic travailleurs,  Allcmacnc). 
Le  mandat  d0  H.  n;·~HLE:Uii1'l  prvnd  effet à  pc..r'tir  du 
27.10.1954 pour la période allant  jus~u'au  11~.1.1955. 
Le  texte  de  la  décisi~n est publié  au J.o.  Coca 
(3ème  année,  N°  20  du  15.11  .• 1954). 27.1 o. "195'+ 
7.12.1954 
8.12.1954 
20.1.  "1955 
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b)  Le  Conseil  (19ème  Session)  désigne lès organisa-
tions représentatives  de  producteurs et  do  trnvail• 
leurs et  r~partit trente-quatre  sièges  du  Cowit6  en-
tre  ces  organisations. 
Le  texte  de  la  d~cision eèt publié  au  J.O.  Coca 
(3èmc  année,  N°  20  du  15.11.1954). 
a)  Le  Conaoil  (21ème  et  22~me Sessions)  no0ne  lca 
cinquante  et  un  membres  du  Comité  pour la p~riode du 
i5.i.1955  au  1·
1l· .. 1 .. 1957,  comme  suit: 
FR!..NCE 
BRUEM.t1En,·  F'ranz, 
BUHCKH.t  .. RDT,  Helmuth 
DAHL!vi.ù.NN,  Fri  t2i 
von  DEWAIJL,  Hans 
DUBUSC,  'ife rn  er 
ven  ENGELBE~G, Alexander 
FLORY, 
1}filh  e ln1 
:B"'R~~ ITAG,  VIa 1 ter 
GOERGZN,  Fritz 
HELLBERG,  Franz 
IIOEFNER,  Karl 
JUNG,  Eberhard 
LANGE,  Karl 
SCHRO~DER,  Gerhardt 
STRAETER,  Heinrich 
TH.l\.!-1rvi,  Heinrich 
DELVILLE,  Pierre 
L:SBL/i.NC,  Edouard 
RSNARD,  André 
van  der  RES~,  Pierre 
THOJ>1..\SSE:~,  :-Ia thieu 
VELTEH,  Georges 
VOTrDHON,  Edmond 
B.:i.:RTRLND,  Yves 
CADJ~L,  Roger 
COUTUIŒ!,  Pierre 
DEL.-lBY,  Louis 
DELAl1ARRE,  Georges 
DITZLER,  Joseph 
DUGAS,  René 
i:ETRAL,  f,.lbcrt  Roger 
PIC.ARD,  Jean 
HATY,  Je&n· 
RIC  ... ~RD,  Pierre 
SINOT, . Noël 
THEDREL,  Georges 
VOGELSi  .. NG,  I·'iax 
t. 
pr.ch. 
t. 
pr.ch. 
pr.ch. 
u.  ch. 
u.  a. 
t. 
pr.  o.. 
u.  ch. 
t. 
u.  a.. 
u.  a. 
pr.  a. 
t. 
u.  ch. 
pr.ch. 
pr.ch. 
t. 
pr.  a. 
t. 
u.  a. 
u.  ch. 
t. 
pr.ch. 
pr.ch. 
t. 
t. 
t. 
u.  ch. 
u.  a. 
u.  ch. 
pr.  a. 
pr.  a. 
t. 
pr.  a. 
u.  a. 
.... 
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• 
,31.1.1955 
ITLLIE  CAP~rrnA,  Alberto 
Cl~RT..:\,  Har  io 
CHIARI,  Arturo · 
T.:':.CCONI!;,  Domenico 
TON~\.TI.S,  Ca:rlo 
VOLONTE,  Franco . 
I.~UXBIŒOURG  BOUVIER,  Léopold 
KRIEH,  ..:in toine 
THE..A  .. 'I
10,  Alphonse 
:P  !~Ys-Bl:ê  .van  ANDEL,  Oijsbert 
DOHMEN,  l!"'rane 
pr.  a. 
pr.ch. 
t. 
u.  a. 
u.  ch. 
t. 
pr.  a. 
t. 
u •  ch. 
u.  ch. 
t. 
van  der  PO~..S,  Kornelis 
\i.JE!lHERS,  H<;)ndrik 
u.  o.. 
pr.~h. 
van WINGERDEN,  Kornolis  t. 
Le  taxte  de  la d6ciaion  est  publi~ au J.O.  Ceca 
(4ême  ann~e,  N°  ~du 31.1.1955). 
b)  Le  Cons~il (21èmG  et 22ème  Sessions)  dêsiene, 
pour participer aux  travaux  du  Comité  sur la base 
d'un  statut,part~culier,  pour la période  du  15.1.1955 
au  14.1.1957,  les quatre  personnes  suivantes  : 
BZRTINCH/  .. NPS,  _\x• thur 
(Belsique) 
DUCIISCIIZ11,  rla:x:  ( Luxbg) 
ING~N HOUSZ,  Arnold 
(Pays-Bas) 
HAR!\L'.\S:3E,  Jnc  que  s 
(France) 
Représentant  de  lu Confé-
dération  des  Syndicats 
Chrétiens 
Représentant  des  utilisa-
teurs acier 
Repr::scntant  des  produc-
teurs acier 
Rcpr6sentunt  du  commerce 
intérieur d'acier,  y  corn• 
pris le  cos~crcc de  la fer-
raille 
Le  texte  de  la décision est publi6  au  J.o.  Coca 
(4èmo  année,  N°  3  du  31.1.1955). 
Le  C~mité  (16ème  Soosion)  &lit  son Bureau,  pour 
la  pû~iode du  )1.î.1955  a~ 30.1.1956,  cor~e suit  : 
METRJ.L~  Albert  Roger 
BURCKHARQT·,  Holmu th 
RENARD,  Anüré 
CAP  .. UlN A,  l'"l br: r t o 
DOHivrEN,  Frans 
THELTO,  Llphonse 
Président 
Vice-Président 
Vice  ... Présidont 24.2.1955 
11.).1955 
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Le  Conité  ( 18ème  Session)  crée· troio  Co1:1nissions 
Permanentes,  dénommées: 
Commission  Objectifa  Généraux,  Commission  l::i:arch6  et 
Prix,  Commi0siqn  Problèmes  du  Travail. 
Lo  Comité  (19èm~ Sescion)  jlit les Durcaux  des 
Commiosions  Permanent.es,  pour la p<·rio'-l.o  dn_  -; 1.  ;:: • '1 955 
au  .30.1.·1956,  comm·~ suit: 
Bureau  de  la Commicision  Objectifs  G6nJraux 
courrURE,.  Pierre 
BOUVIIDR,  L0opold 
DAHLH.ANH,  Fritz 
D:E;Llil~:.ARHT~,  Georecs 
Président 
von  ENGELB:SRG,  Llexander 
r.rAOCON'E,  Domenico 
Bureau  de  la Comffiission  Marché  et Prix  : 
JUNG,  Eberhard  Président 
van  ANDEL,  Gijsbert 
DO~ll-IEN,  Fr2ns 
LEBJiiNC,  Edouard 
van  der  P.EST,  Pierre 
STR.l\.E'r~n,  He inrieh 
Bureau  de  la Commission  Problàmcs  du  Travail 
KeNARD,  André 
D~SLLBY,  Louis 
~rH~~DIU~I,,  Ge or  g·2 s 
TOI··:ià'J.:I;J,  Carlo 
VEI/l'ER,  Georges 
WE~.~ZRS,  H0ndrik 
Président 
La  Conseil  (2?èmê  Session)  noreme  r:.  honrad 
GOTT.SCHiiLL  m0mbre  du  Comité  on  remplac  onen  t  do  Karl 
LANGE,  décéd6  (catégori.G  t<tilisateurs ct  n~cociants, 
Allemagne).  · 
Le  ma~dat de  M.  GOTTSCEALL  prend effet h  rQrtir  du 
26.9.1955  pour la périodo  allant  jusqu'nu  11~.1.1957. 
Le  texte  do  la  d~cision est publié  au  J.O.  Ceca 
(4ème  ann~e,  N°  20  du  17.10.1955). 
• \··· 
••  1 
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a)  Le  Comité  (25ème  Session)  élit son Eurcau  pour la 
péri.od0  du  31.1.1956 au  14.1.195?,  cornmc  suit 
van  c10r  R'SS~',  Pi~rre 
DAIII~!\~J·.rrn,  Fritz 
THE.:",,TO,  .l'.lphon::::e 
DEIJl':  .. BY,  Louis 
TàCCONE,  Domenico 
nE;-:I•tEn~;,  Hcndrik 
Président 
Vic c -Prés:~.  dent 
Vice-Président 
b)  Au  cours  do  1~ m~me Session,  le ComitC  olit les 
Burt::aux  des  Gommi:;sions  Permanentes,  pour  ln pcl·iode 
du  31  ~ 1 • 1956  nu  1  :.r. 1 • 195?,  cor:~mcs  suit  : 
Bureau  de  la Commission  Objectifo  G(nér~ux 
C;~I\~NNA.,  Alberto 
COUTU::11:i.;,  Pierre 
van  .lNDEL,  Gijsbert 
JUNG,  Eberhard 
D:I;I~AHJ~nnE,  Ge or  gee 
VCJLONT:G, . Franco 
::?résident 
Bureau  de  la . Commission  ~1arché  et Prix  : 
PIC:i.:tD,  Jean 
VQn  der  ?OLS,  Kornelis 
L:CBL.i'.~.NC,  Edoua.rd 
RICARD,  Pierre 
STR\ETER,  Heinrich 
THCi·-i~  .. s.sEN,  Nn thieu 
Président 
Bureau  do  la Corucission  Problèmes  du  Travail 
J~ENLHD,  J~.ndré 
DITZLZR,  Joseph 
THEDREL,  Georges 
VJE~·E':EHS,  H•:;ndril.:: 
~::'Oî,lATIB,  Carlo 
VEVrZR,  Georges 
Prénidont 
Le  Conseil  (29èmc  eession)  nomme  I!.  ~ornelis 
l"BENS1
1Rli  membre  du  Comité  en  remplncemen  t  do  E.  ?rans 
DO}Il-JEN,  démissionnaire  (ça  tégorie  tr~vnilleurs, Pays-Bas). 
Le  mandat  de  H.  F:SENSTRA  prend effet  ù  pn.l"tir  du 
9.2.1956  pour la pdriodc allant  jusqu'au 14.1.19S7. 
Le  texte  du  la décision  est publié  ~u J.O.  Ccca 
{5èmc  année,  N°  7  du  15.3.1956). 8.11.1956 
11 • 12.  1 )·56 
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Le  Conseil  (32èmc  SeDsion)  nomme  r:.  Jacques  F:SRTIY 
membre  du  Comité  en  rE:m.placcnwn t  de  :·~.  Pierre  RICJ..RD, 
d~c6d~ (catégorie  ~reducteurs,  France). 
Lo  ma.n&at  de  f-1.  J!,ERR1  prend effet  &  par·~ir  dv 
3.5.1956 pour  la période  e.llant  jusqu'nu  1.1r-.1.1957. 
Le  texte  de  la décision eot publié  au  J.O.  Ccca 
(5Üme  Dnnée,  H
0  ·1Li.  du  19.6.1956). 
a)  Le  ConGeil  (38ème  Se.:::sion)  dt.~.signe  II.  Joseph  ·~-::l.GENER 
pour  partic~per mtx  travaux  du  Comit6  sur la base  d'un 
statut pa.rtiçulier  (ca  tégorio  u tilisn  te:;.rs,  Luxcnbourg), 
on  remplacement  de  M.  Nax  DUCHSGHER,  déc{:d(}. 
Le  mandat  ~le  n.  PJf~GENï~~R  prend  off0t  à  :;.x~rtir  dn 
8.11.1956 pour la période allant  jusqu'nu  1!.; .• 1.1957. 
Lo  texte  de  la décision est  publi~ au  J.O.  Coca 
(5èmo  ann~e,  N°  25  du  23.11.1956). 
b)  Le  Conseil  (38ême  Session)  désigne  les  org~nisa-
tions  représentativGs  de  producteurs  ct  ~c  travailleurs 
et répartit  trentc-d0ux  sièges  du  Comit6  entre  ces  or-
ganisationc.  Il réserve  sa  df3cision  on  cr;  1}1~i  concorne 
la d6Gignation  dos  organisations  rcpr~so~tnnt les  ~re­
ducteurs d'aoier et les  tra~ailleurs sarrois. 
Le  texte  de  la  d~cision ost publié  a~ J.O.  Ceca 
(Sème  année,  N°  25  du  23.11.1956). 
a)  Lo  CQnse~l  ()~'ème  Sension)  no:\1mo  l'l•  raul  G.'  .. TID.SNT 
memb::-c  du  Comit:.§  en  rt:rilp1r~cu;:_;_ei1t  de  !-:.  nocer c:  ... r:::;L, 
d6c6dé  (cat~gorie  product~urs,  France). 
Le  metndç;. t  do  I<.  GI:..H)Ji~NT  lH"'(;nd  ol'fet  à  po.rtir  du 
11.12.1956  pour la p6riode allant  jusqu'au 14.1.1957. 
Le  texte  do  la décision est publié  QU  J.O.  Ccca 
(5èmc  nnn6e,  N°  30  du  27.12.1956). 
b)  Le  Conseil  ( 3S
1èmo  S•1ssion)  dû signe ln  11So.n.rlandische 
".','irtschaftsvoroinigung :Sisen  und  Stahl11  co::lmo  organisa-
tion représentative  appel~·.::  à  établir uno  liste  compor-
tant  deux  candid~t  ts,  sur laquelle  sera  nomu6  un  mewbre 
du  CoE:ité  (cattSgcrio  producteurs). 
Le  texte  de  la  d~ciGion est  publi~.uu J.o.  Ceca 
(6~mc  ann~el  N°  1  du  2.1.1957). ...  '=  ~--:  ' 
1,·' 
'i 
11.12.1956 
• 
1  \  • 
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a)  Le  Conseil  (39ème  Session)  nomme  qunrnntc-sopt 
membres  du  Comité  pour la période  du  15.1~1957 au 
1'+.1 .1  ~59,  cor~una  suit  : 
BP.E:N.NER,  Otto 
BURCKHl~HDT  t  Helmuth 
DLHLl~~lNN,  Fritz 
DICHG::.NS,.  Hans 
DUI':.USC,  Werner 
von  ENG~.~LBERG 1 .t\lcxn.nder 
FLORY,  ''.'ilhelm. 
GOT·TDC!L\LL,  Konrad 
BELL:SE1-!Q,  Franz 
HOEFNERt  Karl 
JUNG,  Eb·~rhard 
H!CHTEH,  Wil],.i 
SOHL,  Hans  Giinther 
STRAE~ER,  Heinrich 
rr?RAI·:ll:I,  Heinrich 
J?El;)OY.i":HD,  Jose  ph 
DELVIIJL:S,  Pierro 
L~BL.:~NC,  Edott.ard 
RENARD,  André 
van  der  REST,  Pierre 
THOH.ASS~l!,  Ma thieu 
BAS:SILHAC,  P,!,'J.ul 
BtR'rRL.1T]),  Yves 
DELABY,  l.ouis 
DESC~'...L·:Ps,  J.:;ugène  Pnul 
DUG"''lS,  René 
FJ:."::l~HY,  Jac  qucs 
G.t~.RDENT,  P+ul 
HAHDY-TOHTUAUX,  René 
I_,f\311.:,  Roland 
Ivi:~H'J7IN,  J ca.n 
PlCJ.RD,  Jean 
,s,~NOT,  Noël 
!1
1.1~LIE  CLP.:\.NNA,  Albl':;.;rto 
CHI.:~..nr,  i~rturo 
Tti.C':jO}fl:,  Donenic::o 
TOl··i:  ... J:rs,  Carlo 
VOLONTE,  Frélnco 
L.UX.SHf:.OURG  CON ROT,  Eric 
KRISR,  ~\~1 toine 
'I.H.il  .. ~TO,  .t~l:phonnc 
·.·-:AG"SNER,  Joseph 
~AYS-B1S  van  LNDEL,  Gijsbert 
ING~~r;-Housz,  ..  ~rnold 
PETER.S,  Hendrik 
van  der  POLS,  Kornelis 
WEI:~:Ens,  Hendrik 
t.  a. 
pr.ch. 
t.  ch • 
pr.  o.. 
pr.ch. 
u..  ch. 
u.  a. 
u.  a. 
u.,  ch. 
t.  ch. 
u.  a.. 
t. 
pr.  a. 
t.  a. 
u.  ch. 
t. 
pr,ch. 
pr.ch. 
t. 
pr.  a. 
t. 
pr.ch. 
t. 
t.  ch. 
t..  a. 
u,  ch. 
pr.  a, 
p:roch, 
"lt.  o.. 
pr.  a. 
u.  o.. 
u.  ch. 
t. ch. 
pr  ._  u. 
t.  o.. 
u.  a. 
u.  ch. 
t.  a. 
:pr.  o.. 
t. 
u.  ch. 
u.  a. 
u.  ch. 
:')r.  a. 
t. 
u.  a. 
pr.oh. 1 c. 1 • 19.)7 
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Le  Conseil  constata  qu'une  d:cision au sujet  des 
qua  tr~:.!  s:.i.ègr::s  non  encart..:  pourvus  de  ti  tul·:tiros  no  pour-
ra  ~tre priae  qU'ult&rieurcrnent~ 
Le  toxto  de  la  d~cision est  publi~ QU  J.O.  Coca 
(6~me année,  N°  3  du  23.1.1957). 
d)  Le  Consoil  (39ème  Session)  ù.0signo  pour  po..rticipcr 
QUX  travaux  du  Comité  sur ln ba.se  d'un sta.tut  po.rticu-
lier,  pou~ la  p&r{oJ~ du  15.1.1957  au  ~4.1.1959,  los 
quatre.personnes  suivant~s: 
KOSK.A.,  Walter 
DiflLG I C1UE  ..,....,..  ,,  ...  VERWILGHEU,  Pio:;.·-rc  u.  a . 
:CJ:!  .. LIE  -·  -
G!1.RTA,  Ivrnri·:>  pr.ch. 
DOIU•!EN,  Frans  t. 
Lo  t0xts  de  la décision  est  publi~ au  J.O.  Coca 
(6~me Qnn6e,  N°  3  du  23.1.1957). 
Le  Cons0il  (40èrne  Session)  nomme  troiG  membres  du 
Com~t~ pour  la p6riode  du  15.1.1957 au  14.1.1959,  com-
me  suit  r 
COUTTJH::E,  Pierre 
M.t  .. YER,  ;~lbGrt 
pr.ch. 
pr  •  a.. 
BEJ..~G I C' 1JE  u.  ch. 
Le  texte  de  ln.  d~cision est publié  uu  J.O.  Coca. 
(6èmo  anncje,  lJ
0  li.  du  28.1.195?). 
Le  Comit6  (32~mo Session)  ~lit son  Bu~~au ninni 
que  les  Bur~aux de  ses  trois  Com~issio~s  ~cr~nncntcc, 
pour la période  du  15.1.1957  au  11+.1.1958,  conr;w  uuit. 
Dur~a.u  du  Comité  :. 
D.:',.ELl ~\1'11,  },rit  z 
van  der  REST,  Piurro 
TR:S~~~ro,  Alphonse 
DELABY,  Louis 
TLCCONE,  Domcni~o 
~H:cnl1~~:2S,  Hcndrik 
Prt~sincnt 
Vice-Président 
Vice-Président '  ç 
8.10.1957 
''  ("" 
/  {. 
'  '\ 
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Bureau  de  ln Commission  Objectifs G6n0raux  : 
Cl~PLNNl:.,  Llbcrto 
van  ~ND~L,  Gijsbert 
<;;-..  t:..~1DENT,  Paul 
JUNG,  Eberiu:-.rd 
SINOT,  NoêJl 
VOLONT.:::.;,  Jfranco 
Président 
Buronu  de  lu  Comrr.ission  Harehé  et Prix 
PIG.~  ... RD,  J can 
F.8nRY,  Jaeq~es 
L1!BU.NC,  Edouard 
PE'J  .. 
1bRS,  H~n.cirik 
van· der  ?OLS,  Kornelit~ 
STR.~ETl~H,  Heinrich 
Président 
Bureau  de  la  Commission  Problèmes  du  Truvnil 
R'~IE  .  .RD,  André 
GOT~PS~H.i~LL,  Konrad 
I,j_:0BE,  Roland 
THOE..ASSEN,  Mathieu 
T0!·1!1.TI3,  Carlo 
,.7~] :~:E:{S,  }Iendrik 
Président 
Le  Conseil  ( 42èmo  Sossinn)  nomme  H.  Zrnst  RO~~CIILIN'G 
mombrt:  du  Comité  en  remnl~  .. cement  de  :r~ •.  ;.lbcrt lL\YEn, 
d5céd&  (catégorie  produ~tcurs,  ~llemagno). 
Le  mandat  do  K.  ROECTILING  prond  effet  h  partir· du 
10.5.1957 pour  la période  allant  juoqu'~u 14.1.1959. 
Lo  texte  de  la décision  Gat  publi~ nu  J.o.  Cocn 
(6~me nnnje,  N°  19  du  8.6.1957). 
te  Conseil  (45èmc  Session)  nomme  1~.  He  .. ymond  CIGUET 
membre  du  Co~ité on  remploc0~ent da  ::.  ~on6  DUG~Z,  d~­
c0dé  (cat~gorie utilisateurs et négociants,  Fronce). 
Le  mandat  cle  J~~.  GIGUj:;T  prend  e:ffot  t.\  po.r·~:.r  du 
8.10.1957 pour la  p~riode allant  jusqu'au  14.~.~~59. 
Le  texte  d8  la d6cicion est publiâ  au  J.C.  Ceca 
(6èmc  nnnGe,  N°  32  du  30.10.1957). 
Le  Conseil  (46èmo  Session). nomme  1'•  Hubertus 
ROLSHOV~~N mem.br:::  du  Comité  on  rvmpl~~.comvnt  do  L.  Pierre 
COUTURE,  démissionnaire  (catégorie producteurs,  ~llema~ 
gnc). 17.12.1957 
Le  mandat  de  V.  ROLSHOVEN  prend effet à  partir du 
19.11. 1957  pour la période  P.ll:.1.n t  jusqu  1 n.u  14.  i .1959. 
t 
t 
Le  texte  de  ln  d~cision est  publi~ au  J.O.  Cee~ 
(6èmd  ann6e,  po  38  du  2).12.1957). 
Le  Conseil  (!+?ème  ,Sosnion)  àésignc  la  ".Deutscher 
Gewerkschaftsbund,  JJandesbezirk  Sn.arlo.nd"  comme  ox·-
GRnisntion  repréDontative  appelée  à  ét~blir uno  liste 
comport~nt deux·candidats,  d'après laquelle sara nom-
m6  un  membre  du  Comit6  (catégorie  travailleurs)~ 
Le  t~xte  do  la décision est publi6  nu  J.O. 
(?ème  annêe,  N°  4 du  1.7.19j8). 
Ccc  o.} 
·; 
Le  Comité  (37~au Sesaicn)  :lit son  Euro~u ainsi  que 
les Bureaux  àe  ses trois  Comnd .  .scions  Porr.1ancn tes, 
pour la période  du  15.1.1958  ·:tu  1L1-.'r.·1~;59,  co;~;.uc  suit  : 
Buroau  du  Comité  : 
PIC.'~RD,  Jen.n 
CONROT,  Eric 
D.t  .. HLH.1LNN,  ljlr  i t z 
TLCGON;~,  Domenico 
TJTOJ.-1:~s~:3EN,  Hn. thieu 
WE~·i"r-1ERS,  Hondrik 
PrrSsidoJLt 
Vico-Présido1;1t 
Vic c-.~?r C  si  d c nt 
Bureau  de  lo.  Co1:~.r!1ie>sion  Objectifs  Gén:]raux  : 
CLPANN.~,  .. \lb,vrto 
van  LNDEL,  Gijsb0rt 
GL~1D?~N'.r,  Paul 
JUNG,  !iiborhnrd 
,SINOT,  Noël 
VOLON'l,E,  I!,rane o 
Bureau  de  lu Commission  Murch6  ot  Prix  : 
van  der  REST,  Pierre 
FERHY,  Jacques 
LEBLANC,  Edouard 
PI~'rEHS,  Hcndrik 
van  d~r POLS,  Kornolis 
ST&\E'I'gR,  Heinrich 
Président 
Bureau  de  la Commission  Problèmes  du  Travail 
H:Cl'J.'~RD,  1;.nc1rt: 
G0'2'rSCH  .. \I,L,  Konrad 
L:~BD.C,  Holnnd 
DSLABY,  Louis 
TOI"L'...~rrs,  Carlo 
'i/EHMEHB,  Hendrik 
Présic~on  t 1 
25.11 .1958 
.  9.1 .1959 
'!  ~·· 
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Le  Conseil  nomn1e  H.  Erich  PON~IU3 1J::;r:lb:."c  cJu  Cami• · 
t~  (cat6gorie  travailleurs,  Allemagne). 
Le  mandat  ô.e  11.  PONTIUS  prend  cf~'ct  ç~  po.rti~"'  du 
31.1.1958 pour la période allant  jusqu 1 ::1.u  ·11.1-.1.·:s·59. 
Le  texte  de  la  d~cisicn est publié  au  J.o.  Cecn 
(?ème  ann0e,  N~ 9  du 7.3.1958). 
Le  Conseil  d~signe les organisations  rcpr~sonta­
tives  de  producteurs  et  de  travailleurs ct r6pnrtit 
tronte  .. tro:i.a  sièges  de  mmnbre  ct  trc:Ls  sièges  cl' obser-
vateur entre  ces  organisations. 
Il  r~servc sa décision  en  co  qui  concerne  la d6si-
gn~tio~ de  l'organisation  ropr~sent~tivc ded  trQvail-
lours sarrois. 
Le  texte ·de  la  d~cision est  publi~  a~ J.O.C.E. 
(1ère  unn~c,  N°  31  du  18.12.195H). 
a.)  Le  Conseil  nom.n1o  cinquan  tc  membres  ch.~  Cor.1i té pour 
la période  du  15.1.1S'59  au  14.1.1961,  corrilllo  suit 
ALLï:lil:  .. GNE 
rr::tGit')UE 
BIEN.J;CK,  Edmund 
, D.'.HIJi1f  .. NN,  Fritz 
DICJfGANS,  H;::.ns 
DUBUSC,  Werner 
FLORY,  Wilhelm 
GOT~:rGèH1~LL,  Konra-d 
HELLBE.RG,  Fra,nz 
RC:CFlL~:R·,  Karl 
HOEL~,~~~:SK:~>1P,  Wn.l ter 
JUNG,  Eberh,~rd 
KOSIC.,  '.Val ter 
ROECHLIHG,  }Jrnst 
HOLSHOVEN,  Hu-bertus 
ROSENBERG,  IJudw~g· 
ROTH,  Paul 
SOHL,  Hans  GUnther 
\;"O?HRLE,  Al  ois 
_DELVILLE,  Pierre 
L.ATIN,  Hayrnond 
LEBL.\NG,  ::Jdouard 
PONCELZT,  Jean 
van  ~er REST,  Pierre 
TEOI'1l~SS~N,  I·iathieu 
de  ln V  :~LLES POUSSIN, 
CLar les 
u.  ch. 
t.  ch. 
:pr.  a. 
pr.ch. 
u.  a. 
u.  a. 
u.  ch. 
t.  ch. 
t.  a. 
u.  a. 
:rr.ch. 
pr.  a. 
pr.ch. 
t. 
u.  ch. 
pr.  a. 
t.  D.. 
pr.ch. 
t.  a. 
pr.ch. 
u.  a. 
pr.  a. 
t. 
u.  ch. FRANCE 
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BARBOU,  Jacques 
BASEII,HJ~C,  Paul 
B:J;RTRAND,.  Yves 
co;\m~~T,  Georges 
DE;L~l.BY,  Louis 
DEL..:\HRRE,  George:s 
FEi~RY,  Jacque3 
GAHDENT,  Paul 
L.A:!2EE,  Ro la.n, d 
h.r\R
1.i:Il'J,  Jean 
PICLRD,  Jean 
SINOT,  'Noël 
CAP/,NN.t  .. ,  Alberto 
CART.t  .. ,  Ha.rio 
CHI.:c.RI,  Arturo 
T.ACCOXE,  Domenico 
TOH!,TIS,  Carl~ 
VOZ,ONT~~,  Franco 
}jJXEJ.l~_g,Q.BQ.  C0I'ill0T,  Eric 
KRili:R,  Antoine 
'I'H:SA.TO,  Alphon5e 
PAYS-B~S  van  ANDEL,  Gijsbert 
Dl~ART,  Isaac 
DOHIIEN 1  Frans 
van  der  POLS,  Kornelis 
VJEtil'.lERS,  Hcndrik  • 
u.  a. 
:pr.ch. 
t. 
u.  .:h. 
t.  ch. 
t.  tt. 
pr.  a. 
pr.ch. 
pr.  a. 
u.  a. 
u.  ch. 
t.  ch. 
pr.  a. 
pr.ch. 
t.  a. 
u.  a. 
u.  ~h. 
t.  ao 
:)r  •  a.. 
t. 
u.  ch. 
u.  CÏ.l • 
t.  a. 
t.  ch, 
u.  a. 
pr.ch. 
Le  Conseil  constate  qu'une  d~cisi6n au  sujet  du 
siège  non  3ncore  pourvu  de  titula~re ne  pourra etre 
priso  qu'ult~ricursmcnt. 
Le  texte  do  la  d~cision act  yubli&  au  J.o.c.B. 
(20me  ann0c,  N°  5  du  .?.? • ·1. Î 959). 
b)  Le  Conseil  désig:-ne  pour participer a:lx  tr:;.vnux 
du  Comité  sur la base  d'un statut  particul~:)r,  pour 
la pfriode  du  15.1.1959 au  14.1.1961,  les trois pcr-
Eonnes  suivantes  : 
ALLEH.\.GJ\TE  B Ui'ICKH/.RDT,  Helmu th 
J.J U".AEf~~OURG  Vl.t..GEN:SH,  Jo  se  ph 
BENTZ  van  den  bERG, 
Picter 
pr.  cJhL. 
u.  a.. 
pr.  ['.. 
Le  Canseil constate  qu'une  décision  ~u sujet  du 
S1ege  non  encore  pourvu  de  titulaire  ne  pourra etre 
prise  qu'ult~riGure~ent. 
Le  texte  de  la d6cision est publié  au  J.o.c.~. 
(2ème  année,  N°  5  du  27.1.1959). 15.1.1959 
1 
\ 
l 
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o.)  L~ Conseil  (56ème  'session)  désigne le  "Geoarttverband-
der Chri.gtlichen Gewerkscha.f'ten  des  Sat'..rlunJcs"  corane 
organisation représentative appel8e  à  \~·tn.b1ir  une  lis-
tc  comportant  deux  canJ.idats,  d'après laquelle  sera.  nom-
mé  un  mambre  du  Comité  (caté~orie travailleurs). 
Le  texte de  la  d~cision est publi&  au  ~.o.C.3. 
(2àmc  annéo,  N°  3  du  27.1.1959). 
b)  Le  Collse:i.l  (,56ème.  3ession)  nomme  r-~.  Josc:Ph  G~~P~..:~LDY 
tnmnbre -du.  Comité  (catégorie  travailleurs,  ::.lloma[;n'e). 
Le  mandat  de  M,  ·GEr-L"~LDY  prend effet  à  part~.r  du 
'15 • 1 • 1 9  59 · au .  1  ~  • 1 • 1961 • 
Le  t~xte de· la d&eision  ~st publi6  au  J.o.c.~.  (2àme 
ann~e,  N°  5  du  ?7.1  .•  1~59)-
Le  Comit~  (48&mo  Session)  ~lit son Burouu uinai  que 
les  Bur:~au:x:  de. ses . troi.s  Commis9ions  Porn.:tncn to.s,  pour 
1~ pôrio<).e  du  15.1.1959_au  14.1.196üt  co·:1mc  S'!).it: 
Buraau  du  Co~itê  : 
'  ,! '. 
·  Bl~S-'J'li  .. H:1.C,  Paul 
1u·  •. TIH,  Rnymond 
TACCOlÇ·:~,  Domenico 
CONHOT,  Eric 
DOHivt81J,  :F'ranç 
RO';rE,  Paul 
Président 
Viec-Préo~_C:cn  t 
Vice-2résidcnt 
Bureau  d3  la Coomiasion  Objectifs  G~n6rnux 
CAP.:  .. N!~--'~,  All>erto 
vrl'n  ..  i~,.ND~~L,  G:i.jabert 
G.:  .. RDI:NT ,  P3. ul 
JUNG,  Eb_erhD.rd 
SIN01',  Noël 
VOLON~':S,  Fr:J.nco 
Président 
Bur0a.u  do  la  Comr:~.isGion Harché  et Prix 
van  der  R~ST,  Pierre 
FEr.l.~Y,  Jo.cques 
HO:CLKESK:1.MP,  li  rtl ter 
K03IL~,  ~:ral ter 
THOJ.~  .  .'.SSEN,  Ha. thieu. 
~~CAA:.CIS,  Carlo 
Prts:t<lcnt 15.1 .1960 
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Bureau  do  la Commizsion.  Problèmes  du  Travail: 
D:jLAMARRD 7  GG orges 
DJ11LAlfY ,  .touis 
GO'l
1T3CHALL,  Konra<l 
.ROECTILIUG,  Ernst 
THinA
1l'O,  AlpbonsE:J 
1iiJ]-!11..Jm.s,  Hendrik 
President 
Le  Consoil.(6Qè~e Session)  nomme  M.  Antoine  Ttr~ISS 
membre  .lu  Cor;d té en  remplacement  de  M.  Antoine  KRIER, 
démissionnaire  (catégorie  travailleurs,  Luxembourg). 
Le  manja  t  d.(3  M.  W:TIISS  pr(;}nd  effet  à.  :t:artir du 
5.5.1959  pour la pâriode allant  jusqu'au  14.1.1961. 
Le  texte  de la décision  e~:t  publié au  J.O. C.E. 
(2èmc  anné3,  N°  33  du  27.5.1959). 
Le  Conseil  (62ème  3ession)  nomme  M.  Giuseppe  BACCI 
membre  du  Co~itê en remplacement  de  M.  Arturo  CHIARI~ 
décédé  (catégorie travailleurs,  Italie). 
Le  mandat  de  M,  BACCI  prend eff·3t  à  partir  ~iu 
31.7.1959  pour la période allant  jusqu'au  14.1.1961. 
Le  texte  de  la déoiEion est publié au  J.O.C.E. 
(2ème  année,  N°  47  du  18.8.1959). 
a)  Le  Comité  (59ème  Sessicn) élit son Bureau pour lo. 
:période  du  15.1.1960 au  14o1  .. 1961,  comme  suit: 
BAART,  Isaac 
BASEILHAC,  Paul 
TACCON.L;,  DoD:::Jnico 
CONROT,  :Jric 
ROTH~  Paul 
1l'H0~1ASSEH,  Ma thieu 
Président 
Vico-Présidant 
Vice-Président 
b)  Le  Comité  (59àme  Session)  fixe le nombre  des  s1egos 
de  ses trois  Commissions  Permanentes,  dont il norn~e las 
membx·e s  pour la péri  orle  du  15. 1. 1960  au  14.  1 • 1961 ,  comme 
suit: 
Commission Objectifs  Gén8raux  ( 18  siège::-~) 
van  1J~DEL 7  BACCI~  B::JN
1rZ _van  elen  BERG~  BURGKHARDT, 
CAP AHNA 9  COMBET~  CONRO'.r,  DAB:L:V.JJUJ,  DZLABY 9  DELAMARRE, 
-~"--·  DilLVILLE,  GARDE1JT 1  Jill.fG,  MARTIN,  SINO'l
1
9  de  la VALLE] 
POUSSIN,  VOLONTE,  WAG~NmR 
. •' ;i 
,. 
~--- 'r: 
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Co~micsion Marchù  et  Prix  (24 sièges)  : 
B:i!:NTZ  v an  den  BERG ,  BER'fRAND,  c_·.P "JHL·.,  DLH}~E'dU!  ,DOHMEN, 
FERRY,  FLOR!>~  GARDEN'.C,  HCWLIŒSK.A.MF t  h:O::>K.L\.1 · LATIN  ·  ·  · ~ 
LEBLANC,  M.AR.'!DJ,.  PIC:  .. R:J,  van  der  ::::'OLS,  van  d3r  ~EST, 
HOS.GNBERG,  SINOT,  T~\.CCONE,  THE..".TO,  ïHOli..~SJEH,  'rOI·i.t~TIS,. 
do  l.:1  V."..LLEE  POUSSIN,  't','!';I  .. .tN!~HS 
Commission  Probl~m3s du  Travail  (24 sièges)  : 
vun  h.NDEL,  Bl~RBOU,  BERTR':..ND,  BIEN.::::cr:,  :~r JL.'..BY. t DntVILLE, 
DICHGANS,  DOHI-iEN,  DUBUSC,  G;~TIDZNT,  G:.=:~1  .  .'  ... JJDY, GOTTSCH:  .. LL, 
HOEFNER,  LA:SBE,  L.~TIN,  PONCI~LE'f,  van  der  H:::ST, 
RvECjJ:JING,  'J;'~  ..  CCON1~,  rl'HB.t':..TO,  de  le  V.:~LL}~:C  POUS:J IN, 
~.'JZISS,  VlEI·11fiEHS,  WOEHHLE 
Les  Commissions  P~r:n,~n~ntcs  ~:l;:i.scnt  leurs Bureaux, 
pour  la.  période  ùu  15.3.  ·1960  au  ·11+.1.1';.~r~1,  comme  suit  : 
Bureau  de  ln Comr:.ission  Objectifs G8néruux 
c:~p-·~nN.~:~,  t~lbcrto 
van  ~FDELt Gijsbert 
G~~RJ::~NT,  Paul 
.. JUNG,  Ebe rh3.rd 
SINOT,  Noël 
VOLON1'E,  :I!"rnnco 
Président 
Bureau  de  let  Commission  fiarché  ~;)t  Prix 
van  der  ~EST,  Pi6rro 
DO Hi,l-r~N ,  :fr  ans  . 
KOSK.'..,  Walter 
l11LR'riN  1  Jean 
MICHELS,  Wilhelm 
'I'OH.::..TlS,  Carlo 
Président 
Bureau  d0  la Commission  Problèr.aes  du  Tr~vc..::LJ. 
DEI~..'..BY,  Laui.s 
LL.BBE,  Roland 
L..c'l-TIN,  Hnymond 
PONC~LET,  Jean 
r.rHEATO,  1.\.lphonsc 
~,;;~~.NERS,  Eendrik 
Président 
J-4c  C-..:>nsoil  ( 67èr.1o  Session)  nomme  JI.  ·.;:ilholrJ  I:!ICH:ELS 
mcobri.:  du  Comit~ en  remplacement  de  H. ··.·,!al tor  HO:SLKE3Kù.MP; 
d5missionnaire  (cat~gorio trevailleurs,  ~llemngnc). 
Lo  r.1undat  de  l·I.  NICHELS  nrond effet  à  partir  du 
22.3.1960 pour la pCriodc  aliant  jusqu'au  11~.1.1961. 
Le  texte  de la  d~cision cat publi6  au J.o.c.z. 
(3àme  année,  N°  28  du  29.4.1960). 29.11.1960 
29.12.1960 
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Le  Comité  ( 6lème  Sescion)  noume  }:i  .•  Wilhelm  IviiCH:CLS 
membre  de  ln.  Col,~.mission Marché  et l)rix  on  remplacement 
de  k.  'Nal ter HOELKESK.l'J:1P,  domissionn;dre. 
La  Commissi"n  Problèmes  du  rrrttv:'~il  nomme  M.  Raymond 
L  ... \TIN  membre  df..:  son  Bureau  en  remplacement  de  H.  Antoine 
~iiTEISS,  d8missicnnairG  (en  t::tnt  que  Illl)mbre  dudi  t  bureau). 
Le  CoHi t,â  ( 64ème  Session)  crée  "U.ne  quatrième  comnis-
sion  psrm~tnente,  dénommée  Commission  l)ermanente  rrojets 
de  Recherches,  dont  le  no~bra de  si~ges est fix6  à  18. 
Le  Conseil  d~signe l0s  org-n:ni::LJ,ticns  repr  .  .Jsentnti  ves 
de  producteurs  et de  trnvn.illourc  0t  r0pc-~rti  t  trentü-
quatre  sièges  de  membre  et trois  01~ces d'observateur 
entre  ces  org~nisrttions. 
Le  texte  de  la  d~oision 8St  publi6  au  J.o.c.E. 
(4bme  ~nn6e,  n•  3  du 1.2.1961). 
~.)  Le  Conseil  nomme  quurante-nouf  membres  du  Comité 
pour  la puriode  du  15.1.1961  c.u  14.1.1963,  comme  suit 
ALLE~C.~.GNE  BIENECK,  Bdmund 
BURCKH11RDT,  Helnuth 
DICHGANS,  Hnns 
DUBUSC,  Werner 
.  FLOHY,  \Vilhelm 
Gl~.N,::LJ:ER,  Josof 
GOTTSCHLLL,  honrad 
U.UT
1:C::Rl-.iU
1rH,  Heinrich 
HELL:S.URG,  1Prnnz 
Ju1'JG,  Eborhn.rd 
REGE:L,  Heinz 
:J{OSKli.,  Wctl tGr 
N~ICIIELS,  Wi1hGlm 
liOECHLING,  Ernst 
ROTH,  P~ul 
SOHL,  Hnns-Günther 
T.ACKE,  Bernhard 
WOEHRLE,  Alois 
u.  ch. 
pr.ch. 
pr.  a. 
pr.ch  • 
u.  .:t. 
tc 
u.  a. 
t. ch. 
u.  oh. 
u. 
,., 
(  ... ~. 
t. 
pr.eh. 
t. 
n 
( ,  .. 
pr.  a. 
u.  ch. 
pr  •  .q. 
t. 
t.  a. '! 
...  21  .. 
BELGI~UE  LEBLANC,  Edouard  pr.ch. 
PEE~'ERS  1  Haro el  pr  .. ch. 
Y  liN  DER  REST,  Pierre  pr.  f'-, 
THOWJ.ASSEN 1  1~athiou  t. oh. 
DE  Llt  V.~:\LLEE  POUSSIN,  Ch.  u.  oh. 
FR.t.\NCE  BJUtBOU 1  Jacques  ut\  a.. 
BASEILHAC,  P~ul  pr.ch. 
BORNARD,  Je~"l  t. ch. 
BOULET,  Hunri  t. ch. 
COR,TOT,  Ch~.rles  t. ch. 
DESCAMPS,  Eugùne  t.  a. 
FEHRY,  Jacques  J;r.  a. 
GARDENT,  Paul  pr.<lh. 
HUTTER,  Roger  u.  ch. 
LABBE,  Roland  pr.  r.t, 
!lliill  TIN ,  Je~n  u.  a. 
PIC.tUiD,  Jean·  u.  ch. 
ITJ.LIE  .Bl-l.CCI,  Giuseppe  t •  eh. 
Cl1P.A.NNll. 1  Alberto  pr.  l\. 
TACCONE,  nom0nioo  u.  [',. 
TOl\lATIS,  Carlo  u.  oh, 
VOLON'rE,  Prevnoo  t.  a. 
LUXEl\'J30URG  CONROT,  Eric  pr.  n. 
THE.,.~TO,  l1lphonse  u.  ch. 
W~!\.GENER,  Jos.;:ph  u.  He 
WEISS,  .Antoine  t.  '"'  (1,. 
PAYS-BAS  VAN  ANDEL,  Gijsbert  u.  ch. 
BLART,  Isnnc  t.  n. 
BENTZ  VL'~N  DEll  BEHG,  1 1ieter  pr.  n. 
Vi~N  DER  FOLS,  Kornolis  u.  r... 
WEM1/.ŒRS,  Hendrik  p:r.ch. 
Le  Conseil  constate  qu'une  d0cision  ~u sujet  des 
deux sièges  non  encore  purvus  de  titulnire no  pourra 
être prise qu'ultérieurement. 
b)  Le  Conseil  désigne  pour  pP  .. rticipcr aux  tre,v~tux du 
Comit8  sur  la.  brrse  d'un statut p:_ïrticulier,  pour  ln  pé-
riode  du 15.1.1961  au 14;1.1963,  les  quatre  personnes 
suivantes 
.ALLEiif_ GUE  ROLSROVEN,  Hubertus  pr.ch, 
:BELGIQUE  PONCELET,  Jenn  u.  n.. 
ITALIE  CARTA,  ~Ilario 
DOHI'JIEN,  Frans 
.•. 
,. 
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Los  textes  de  ces  décisions  sont publiés  ~u J.o.c.E. 
(  .  .  '  4èue  é~nnée,  11°  8.  du  1.2.1961;. 
Le  Conseil  nomDe  M.  Julos  CCECK  ~embre du  Comit6 
pour  1.?.  période  du  15.1.1961  au  1L;  .• 1.1963  (or  .. t8gorie 
trnvailleurs,  Belgique). 
Le  texte  de  la d6cision est  publi~ au  J.O.C.E. 
(4ème  nnn6e,  11°  8  du  1.2.1961). 
24.1.1961  a)  Le  Cor1.i t<J  (66ème  SeGsion)  0li  t  son  Buroau· pour la 
p6riode  du  24.1.1961  au  ~3.1.1952 1  oo~~e suit  : 
"t 
TACCONE,  Domenico 
BLiillT,  Is  a::t.c 
BASl~ILHAC,  Paul 
CONROT,  Eric 
1\ orrli ,  Paul 
THO:r!LA.SSEN,  Jvir~ thieu 
::?r ,j s i  cl en  t 
Vioo-l)résident 
Vioo-~)r~sident 
b)  Le  Comité  (66~mo Session)  dCcide  de  porter  de  18  à 
~­
'  '· 
24  l2  norr1bre  de  siègos  de  sa CoLmission  Po:cmf.tnente 
Objectifs  Généraux et  nomr.1e  les  Elüiilbros  de  sos  quatre 
c01nmissions  permanentes,  p;;ur la pûrioé!.e  du  24.1.1961 
Cl.U  23.1.1962,  corarae  suit  : 
Commission  Objectifs  G0n~rnux 
V.AN  J:\NDEL,  B.A)..RT,  BAC CI,  BEN~rz  V  il.N  DEN  Bl:GRG,  BORNLRD, 
BUiJCKHARDT,  .  C.LP.L.NN.t~,  CONR01
1
,  CORJ:OT,  DESC,.'JflPS, 
DlCHGANB,  GJIDENT,  GUrr:E~Ri-ITJTH,  HELIJ3E:1G,  IrtTrTER,  JUNG, 
l.:.A.RTIN,  F:.ï::B~
1rERf:;,  VAN  DER  POL3,  TI-I01Ui,~)SEH,  D.S  LA 
VAIJLEE  POU;·3S IN,  VOLONTE,  ~il:.,~;:~~'TER,  W:Sllf.ù\ŒRS 
Commissign  M~rché et  Prix  : 
BARBQU,  BENTZ  VAN  DEN  BERG,  SIEi;lECK,  BCULET,  CAi'ANNA, 
CORTOT,  :DOH1~EN,  FERRY,  FLORY,  G  ... 'J.RDENT,  GOTT::;cHALIJ, 
KEGEL,  KOSK.ù.,  LEBLANC,  IJICHSLB,  PIC  ..  ~RD,  VAN  DER  POLS, 
.  )  .,  1  --.,..  rn  ·,  ,.  ,  .  ., 0  ~  T  rn  .,  ··  m  -.  '  •  ,..,  VAN  DEh  R:SST,  'IACKE,  LHO •.. LJ.ù.;>.;.!J};,  .LÜl:'~Aliù,  DE  LA  VALL.üE 
POUSSIN,  WE:MJilERS  . 
Le  24è~e  siàg~  vacan~ est r6sorvé  au  membre  travail-
leur  bolgG~  à  nommer  par le  Conseil  de  Ministres. D  .2.1961 
~ l'  •,  \  • \ 
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Go•~lillission Prvblèmes  d.u  T.rP.vail  :  . ' 
Vl..N  .:.U~DEL,  BARBOU,  .BIEN3CK,  IJOHll.i:..RD,  COECK, 
DICHG.A:tJS.9  DOI:ITr.Œ!J,  DU:BUS0 1  GANSTTIR 1  GlŒDEI-TT 1 
GOTTS CHALL,  KEG.EL 1  L~BBE,  PE:L:rFSHS ,  V  l~N  DER  ?OLS 1 
PONCEIJET,  Y.AN  DER  REST,  RO~CHL!UG  t  TH.S.!~~TO  1 
DE  LA  VALLEE  POUSSIH,  WEISS,  WE11J\.:ERS,  WOEHRLE 
Le  24ème  siège, vaca.nt, est rés-3-rvé  au  r.Jembre  tra-
vailleur belge,  à  nommer  par le Conseil  de  Ministres. 
Conmission  Projets  de  Recherches  : 
BAART,  EOULgT,  FEHRY,  GilliST1~R,  G~~DENT,  HU1
1TERt 
JUN ...,  .KO''KA  T.::l~LA1\TC  :.tfhJ"~fT1Tlf  ·  ..  ~-,-,·npLc:<  vAu  DEn  RT;'ST  ~z,  .;)  . f  ..,.,rJ.._  ·••  f  J.VJ.4 .:.~..t.- 't  ..  ·~.l'v.l.l.._j  v,  ..tt.l.~ 
1 J.~  .lli  1 
ROTH,  SOHL,  THE.L.'llO,  VOLCNT1~,  .-:;.~-GEN~R,  ·~VEISS 
c)  JJes  Cor:-.mission  Pcr!:1nnentes  <;lisent  lGurs  pr03idents, 
c  or:u~1e  suit  : 
Pr8sident  de  ln Commission  Objectifs  Gént3raux .  11'1'  WEJ:!IJ:.·ïERS  .  .,LJj  • 
Prusident  de  19.  Commission  1vinrchu  et  Pri:x:  :  M  .•  VAIT  DER  REST 
Président  de  Cormnission  Problèmes  du  TravP.il  •  l
1iÏ..  KEGEL  . 
Président  de  la Oonmission  Projets  de  Recherches  :  T5.  r.:tARTIN 
La  Comnission  Objectifs  G~nC:raux 0lit· son bureau pour 
la période  jusqu'au 23.1.1962,  omrü:le  suit  : 
WEIVIHERS,  Hendrik 
EACCI,  Giusvppe 
CAPli.NNA,  Alberto 
CORTOT,  Charles 
JillrG,  Eberhr.rd 
DE  LA  V1LLEE  POUSSIN,  Ch. 
Président 20.2.1961 
21.2.1961 
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La  Comr.:ission  Problènes  d.u·  ~
1r?-v~_il élit son  Bureau 
jusqu'Gu 23.1.1962,  comme  suit  : 
KEGEL,  'Hoinz 
.BORNARD,  Jea.n 
LLBBE,  Roland 
PONCELET,  Je~tn 
THEA1
10,  .t:..1phons e. 
'NEI~vŒHS,  Hendrik 
Président 
Le  Conseil  nomrn3  }l,  P.ay.mond  Id1.'.rll1l  r:1er::.bre  du  OoEli to 
pour la p2ri3de  du  15.1.1961  t~u  14.1.1963  (c2-tégorie  tra-
vailleurs,  Bslgique). 
Le  texts  de  lR  d~ciaion vat  ~ubli6 nu  J.O.C.E. 
(4èL.e  annSe,  n°  18  d.u  9.3 .1961). 
Le  Co~i  t,5  ( 68ème  Session)  noraEîJ  Iï.  Ray!11ond  LAriN 
TJO:Ulbr8  de  ses  C~mraissions  l·~archô  et Prix et  Prol:Jlème:s  a,~ 
Travail. 
Les  ColliQissioreMQrohJ  et Prix et Projets  de  Re-· 
chc:rches  élisent  lf.)urs  burEHtux  pour  1t~  p~ri0cle  jusqu  t nu 
23.1.1962,  co~Jmo suit  : 
Bureau  de  lP.  Cor.ldssion  Mo.rch0  ct l'rix 
v.:~N  D~SR RBST,  Fiürre 
B.ARBOU,  Je  .. cquGs 
DOH:VIEN,  FrtlnS 
K0SK.A,  Walter 
I~IC:E~ELS,  'vVïlhelm 
·:rOid:ATIS,  C~1rlo 
Bureau  de  la CCl>r:;mission  Projets  de  Recherches 
1v1.A:h
1r IN,  Je  t  .. n 
BJULWT,  Henri 
K00KA,  WR.lter 
Vf0T  DER  REST,  Pierre 
ROTH,  Paul 
WEISS,  AntoinG 
Prüsidunt - 25  -
Le  Conseil  ( 77ème  Session)  nomme  :.ffv1.  Arthur  GAILLY 1 
P.A.A.r.riRTZ,  Umberto  Z)  .. CCONE  ·et Louis  4ILLIOX  membres 
du  Comit<J  en  rer.Ipl'lcement  de  MI''i.  Lf·/tiN  ( cat8goric  tra-
vailleurs,  Belg:l.quG),  VlEMMEI<S  ( cat,::-gorie  product.)ure, 
Pays-Ban)t  TOMt\.:::'IS  (catégorie .utilinateurs et négo-
ciantE,  It.!:iJ.ie)  et DESCAMPS  (cnt~corie tr::tvailleurs, 
'France),  39c~~'illndirEls. 
Lc.~3 ·manC::.ats  de  !'tTI';I.  ZACCONE,  · GAILLY,  ZILLIQ.X:,e·t  WIRTZ 
prennent  effet  à  -pnrtir respcictiver~lont des' 27'"'oCJ.txrbrè'f' 
2  a-$  17  novembro  1961  .~t.  15  janvier 196.2, .pour lvs)  ::-1:1 
p6siodos  jusqu'au  1~.1,19G3. 
Le  texte  de la dâcision est publié  au J.o.c.E. 
(4àme  ann~e,  n~ 78  du  4.12.1961). 
12.1.1962  a)  Le  Comit~  (73~me Session) ilit son  Bureau pour la 
p6riode  du  12.1.1962 au  14.1.1963,  cem~e suit  t 
CONHOT,  Er.ic 
B.,:.:.RT,  Isaac 
1.r:tGCONE,  Deme nic  o 
BASEILHLC,  Paul 
Ro~~H,  Paul 
THOM1'1.SSEN,  Ma thieu 
:?résident 
Vice-Présid0nt 
Vice  -I~·r  -2 s :L dent 
b)  L.,;;  Comi t0  ( 73ème  Ses.sion)  noz.:nnc  les n•embre:3  de 
ses  quatre  commissions  permanentes  pour la p5riode  du 
12.1.1962 au  14.1.1963,  comme  suit  : 
Commission  Obj-:~c tifs  Gé~n0raux  ( 24  sièges): 
VAN  ANDEL,  Bh..'.RT t  E2!.!N'I
1Z  Vl\.N  ~J:EN  BERG,  BIENECK, 
B0RN:~.RD,  BURCKH1tHDT,  CAPl;.N~V  ... ,  COHrroT,  DICHG:~NS, 
GARDENT,  GU::::LRHU'l'H,  EU'rT~R,  JUNG,. N..:~.HTIN, 
PEETEHS,  VAN  D.i!~R  POLS,  v;~N  DER  R:L;ST,  'l
1HŒ-l/\.S :>EN, 
DE  L/1.  VALLEE  POU3SIN,  VOLON'rE,  ··.';:~GEN:è:~H,  WEISS, 
':JIRTZ,  ZILLIOX 
C01~mtission Harché  et Prix  ( 24  sièges) 
Bj-~RBOU,  BE~NT~  VitN  nr~N  B:SRG,  BOULET,  c:~Pl~NNA, 
CORTOT,  DOHMEN,  FERRY 1  FLORY t  G.~  ILLY,  GltRDENT, 
GOTTSCHALL,  HELLBERG,  IŒG!t~L,  KOSKA,  LEBLi  ... NC, 
HlCHELS,  PICARD,  V  ..  :;.N  D.:ER  POLS 1  V:~.~r  D.ZR  REST, 
TLCK:S,  'I
1HO:tv"J.ASBEN,  DE  lui  VL.LLEE  POUSSIN,  YJ'IRTZ, 
ZACCONE 29.1.1962 
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Commission  Problèmes  du  Travnil  (24  sièges)  : 
V  ..  '~N  .t  .. NDBJ.J,  Bi~RBOU,  BIENECK,  BORMl~RD,  CAPANNA, 
COECK,  DICHG.,\NS,  DOlU·'lEN,  DUBUSCt,  GL.ILLY, 
Q;l.NS
1l'EH,  G:~HDEN~r,  GOTTSCHJ:~.LL,  KEGSL,  L.:~BBE, 
P.:~:STEhS,  Vld·I  DER  POLS,  PONC~i,I,}-::'I',  ROECHLING, 
ROLSHOVEN,  'l'H1B~l.T0 1  DE  L.'··  VLLL...~E  POUSSIN, 
ViE ISC,  ':!JOEHRLE 
Commission Projets  de  Rech1::rches  (18  sièges)  : 
BAi~HT,  BAC CI,  BOUL~~T,  FEHRY,  G..:":-.NSTI:R,  G~'  .. RùENT, 
HUT,I'ER t  KOSKA,  LEBL.t~NC,  M:!j.ft~,IN,  MICHELS, 
V~':..N  DER  REST,  ROTH,  SOHL,  'l
1i';.CCON:r.J,  THEi~TO, 
VOLONTE,  r:;·~GENBn 
c)  Les  Commissions  Pernancntes  ~lis0nt leurs pr6sidents, 
comme  suit  : 
Présid-,.;nt  Je  l.q  Co:m~ission Objectifs  G•jn~rnux :H.  G~~RDt~NT 
Président  d-3  1:1  Commission  E.:1rch<?  ct Prix .  1''1. v_:..N  DEH  REST  . 
Pr2siden.t  rle  la  Cor;~r:1i.ssion  Problèmvs  du  Tr.s:.vn.il  : }î.  KEGEL 
Pr~sidont J.e  1,:;.  Com!~;.ission Projetn  Ù'"'  Recherches:  M.  I·'L~RTIN 
La  Conu::J.ission  H.:-trché  et Prix  .~:lit  son  bureau pour 
la période  jusqu'n.u  14.1.1S'63,  conm-:..:  suit 
VAN  DZR  REST,  Pi0rre 
B:  ... RI30U,  Je.cquet3 
DOH~·:EN,  FrPlns 
KOSK.t\,  rf.:tlt0r 
MICHELS,  Wilhelm 
Zi\(~CONS,  Umberto 
Président 30.1.1962 
31.1.1962 
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La  Commission Objectifs Généraux élit son bureau 
pour la période  jusqu'nu 14.1.1963,  comme  suit 
GARDENT,  Paul  Prés:i.à.ent 
C  ..:\.P  ~"  •  .I,IN !1 ,  .àl  b  ~  r t o 
COR'rOT,  Ch:-.trles 
GUTERHU'1:h 1  Heinrich 
JUNG,  Eberhard 
DE  L.:~  V  :~.:LLE  Ei  P.O US SIN  Chû.r"U..+;...19 
La  Commission  Problèmes  du  Travail élit son  bur~au 
pour la p6riode  jusqu'au 14.1.1963,  comme  suit 
I'ŒG:~L,  Heinz 
BORl'iltRD,  J ·Jan 
L  .. "..BfJE 1  Roland 
PONCELET t  J t::an 
ROLSHOVEN,  Hub(~rtul3 · 
THE:..r.ro,  Alphonse 
Président 
Le  Conseil  (80ène  Session)  no~~e M.Vincenzo  B~RTELETTI 
membre  du  Comité  en  recplacemcntTde  M.Giuseppe  BACCI 
(cat6gorie  travnillours,  Italie)t  d~cédê. 
Le  mandn.t  de  M.  BER'I
1EL~!TTI prend effet à  partir du 
.:.::1.3.·1962  pour la période allant  jusqu'au 14.1.1963. 
Le  texte  do  ln ~écision est  publi~ au  J.o.c.E. 
(5àme  année,  n°  26  du  17.4.1962). 
La  Commir:;sion  Projets  de  Rechel"ch,:~s  .Jlit son  burenu 
pour la  p~riode  jua~u'au  1!~.1.1963  (sous  r~serve que 
l'  n.ssembl6o  pl&nière  nor;,ue  H.  BER~:8LE1'TI membre  de  ln. 
ComMission  Projets  de  Redherchcs  Gn  rempl~cement ee 
M.  BACCI,  ~{cédé),  com~e suit  : 
r··ü  ... RTIN,  Jean 
BERTELETTI,  Vincenzo 
BOULET,  Henri 
LEEL,t.NC 1  Edouard 
VAN  D~R REST,  Pierre 
ROTH,  Paul 
Président 
Le  Comité  (75ème  Session)  nomme  M.Vincenzo  BERTZLSTTI 
membre  de  la Commission Projets  de  Reohcrehes  en  rempla-
cement  de  M.  BACCI,  décédé. 7.12.1962 
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Le  r::~.n::"lP t  è.e  i·E.  lCOEHLER  prenrl effet  0..  ~)~~:rtir  c~u 
28.5.1962  pour  l~  p~riode allnnt  jusqutnu  1.~.1.1)$3. 
Le  texte  à.e  ls.  dz;cision 0st publio  r~u  J.O"C.E. 
(5è~o  ~nnie,  n°  56  ~u 7.7.1962). 
Le  Gomi t8  ( 76èr:e  Session)  no::1ne  ~Iorbort  ~~OE:E-ILBR 
:::2m~re  cles  Corr:~issions  Objectifs  G~nérr.ux ot  :ê'roolèrnes 
e 1.u  '.I:rf'..v.-:.i1  en  rer.~.plnccr.1ent  éte  T.'f.  Hr.ns  ~  .. ·  ICnG~-~Tb,  d8rilis-
sionnl:ire. 
Le  Conseil  dc~signe les  orge.nisrtions  représentatives 
è.e  producteurs  et de  tr~.VRillc:urs et  :·<:>~.rti  t  tr(n:te-
qu~tre sièges  de  m~ubres et trois  si~ces  ~lojserv~teurs 
entre  c~s  orgRnisrtions. 
Le  texto  de  ln dScision est  pu~li~  ~u J.G.C.E. 
(S~no nnnée,  n°  137  du 19.12.1962). 
n)  Le  Coriseil  non~e cinquante  s0~brcs 1u  Conité· pour 
lr'.  ~-?Criocle  du  l5.1.1S63  Ru  14.1.1965,  co-,-l:Ja  suit  : 
J3URCKHLRDT,  Hel::1uth 
DYCIG~RHOjT'F,  Hans 
~lLORY,  '.Yi1heltl 
GOTTSCH~LL, Konrad 
GUTERI~TJTH,  'S:einrich 
HhFERKAMP,  Wilhelm 
HELIJBERG,  ~7rP.nz 
JUNG,  Eberhc'.rd. 
IŒGEL,  H;.:;;inz 
K:JSL:tî:R,  Jos:.:f 
KGEHLI:R,  Herbert 
~{OSKA,  •jv>1..1 ter 
~ICHELS,  ~ilhclrn 
l10EC:r-TLI:·TG,  .GJrns t 
ROLSHOVS~·:,  Hubertus 
ROTH,  Pnul 
SOHL,  Hnns-Günther 
VVOEJ-<:H.LE,  Llois 
:;?r.ch. 
u.  ch. 
u.  a. 
u.  a. 
t.  ch. 
t. 
u ..  ch. 
u.  a. 
t.  c:!J.. 
t. ch. 
}?l"'.  Q. 
pr.ch. 
t  •  r:~. 
:')r. ft. 
pr.ch. 
u.  ch. 
pr.o.,. 
t. a. f  '  Y/ 
RELGI 1~UE 
FRANCE 
r:::·\Ll:tt1 
LU XEl··!BO URG 
P  ..  '~YS-B.~iS 
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DELVILLE,  Pierre 
GAILLY,  Arthur 
PEETEHS,  Marcel 
PONC .T::IJEr.r ,  Je  an 
VAN  DER  REST,  Pierre 
THOMAS SEN,  1-1a thieu 
. Dlt-:!  LA  VALLEE  POUGSIN,  Charles . 
BACHOL~, Pascal 
EASEILHAC,  .Paul 
BORNARD,  Jean 
COH'rOT,  Charles 
DELAMARRE,  QeorgGs 
FERHY,  Jacques 
GLRD:SHT,  Paul 
GINOCCHIO,  Roger 
Li:..BBE,  i.1oland 
I-t~HTilJ,  Jean 
PICJ,\.HD,  J ea.n 
BZRTELETTI,  Vincenzo 
c::PAlrNA,  A.lb0rto 
CART+l,  Mario 
TACC6NE,  Domenico 
ZACCONE,  Umberto 
Zl~.NZI,  Luig~ 
cc~oT, Er:ic 
THE,'~TO,  ).lphonse 
V·.'EI3S,  ;  .. ntoine 
V"J.N  J~r~;1)F,L 7  GijGbt.:rt 
DCHHE~iJ,  Fr::-_ns 
PET'EH.S,  Hendrik 
VAN  D:GR  POLS;  Kornelis 
WII<TZ,  l?.  ~".... ~~. 
pr.ch. 
t.  a. 
pr.ch. 
u.  a  .• 
pr.  a .. 
t. ch. 
u.  oh • 
u.  a. 
pr.ch. 
t. ch. 
t. ch. 
t.  a.. 
pr. a. 
pr.  ch. 
u..  ch. 
pr. a, 
u.  a. 
u.  ch. 
t~  ch. 
pr.  a. 
pr.ch. 
u.  a. 
u.  ch. 
t.  a. 
pr.  a• 
u •  ch. 
.  L  a.  ~.... 
u.  ch. 
t. ch. 
t.  a. 
u.  a. 
pr.ch. 
Le  Conseil  constate  qu'une  décision au  sujet  d~ 
siôge  non  encore  pourvu  de  titulaire ne  pourra  fttre 
prise  qu'ultérieurement. b) 
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j~o  Cons.:;i1  désiGne,  pour  :9r.rticiper  i'.U:<:  trr~v8-ux du 
Coni té  sur  lz'.  1ase  ~1 'vn  st.'1tut  pr.rticulier,  poar  1~  p(~­
riode  du  15.1.1963  ~u 14.1.1965,  les  qu~tre p8rsonnes 
S"'...li vr..nteo 
H!.liJIEL,  Kle.us  pr.ch. 
DEDOYARD,  Joseph  tr.ch. 
u.  a. 
BENTZ  Vl~H DEN  BER~-,  :iotcr  pr.  a. 
Les  textes  de  ces  d6cisions  sont  publi6s  nu 
J.G.C.E.  (6~me nnn6e,  n°  39  du  12.3.1S~3) 
15.1.1963  a)  Le  Co~it~  (BO~ne Session)  ~lit sou  Juro~tr pour  1~ 
p8rioc1e  du  15.1  .. 1963  ,.,_u.  1.,~.1.196.+,  co;:cw  suit 
KEGEL,  Heinz 
COï.JROT,  Eric 
'TLCCONE,  Domenico 
JJJJJ.JVILDE,  Pierré 
P:8'TER3,  Hondrik 
PI:J;.RD,  J Gf'.n 
Prssiù.ent 
Vice-:.
1ré.siden  t 
Vico-?rûsic1ent 
b)  Le  Co::1i tJ  (80ène  Session)  no~nae  los  :~oJ",:~JI'OS  Q.e  ses 
q_uo.tre  com:udssions  :;::er:::RnentGs  pour  lr',  )urioc:e  .:lu  15.1.1963 
~u 1~.1.196~,  com2e  suit  : 
Conr.:ission  Objectifs  G~n\Jr;~.ux  (24  sièc·cs) 
V.LF  .!i:illEL,  BI~ETZ  V  LN  DEN  BB~::.~,  :DI;lli
1 ~~I_jE1
1J~I,  J30R1>T.LRD 1 
:SU:;lCICi1\RDT,  C.LP Li'HrL,  CORTOT,  DKDUY.'.üj) 1  C-1-LIT_.JLY, 
J.J:.E.DBHT,  GINOCCHIO,  GUir:SHj,_:_UTH,  JD!.TG,  ~(i~iE)SL:GR, 
KOEHLinR,  JI,:J..RTI~T,  I'Er::TERS,  Viü~·  DeR  :  .  .-·cLS,  '!_._l'f  DJJ:r?.  RiJ,jT, 
ROTE,  THOIJ..ùSJEN;  DELL  VLLL'S:;:;J  POU':.;;J::~~,  .r:·_Gi.~:~~:CR,  :IRTZ 
Coru;ission  March~ et Prix  (2~  si~ges)  : 
13~l.CHOLLE,  BEl'J-TZ  VLN  DEN  BERG 1  CJ.,l'.~.·~lTI::.,  CORTOT, 
:DEL VILLE,  DO:F-n~EN,  FERRY,  FLORY,  G  .. J-:;.DElTJ:,  GOTTSCIL\11, 
GUTER~~IUTE,  HLF'ERK:JdP,  HELLBBRG,  KOS:c  .. ,  ~.UCEELS, 
1'ET.2RS,  PI  CL RD,  VLN  DER  POLS,  VLH  IJRR  J.:J:JT,  DE  Lli 
ïJ;_I.JL:SE  POUSSIN,  \iŒISS,  VIIRTZ,  z"'·  .. cco:m~ 
Un  siège  est réservé  r.u  nenbro  tr.:~v~~illour fr::'.nç2.is 
encore  ~ nomaer  p~r le  Conseil  de  Ministres. Î, 
\·  ' 
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ColüDission  Problènes  du Travail  (24  sièccs) 
iT' ~r  ~ 'II.TD';:'JL  'P . cqc-LLT:'\  ·:)fiC' T:'\ ILt:•  1  (1  .,.., !")"'  ..  ~ • -)·n  c ''T)  ~  ~--lr Il  • ~~1~  .Ü.l.'•  b  1  .L.Jl:..  "-~·)  J:i..'  b.~;.u.i!i.  .!.tl.v'  .~')~.J~.'.J.·i.--.i.l. ...  1- ,..:_,__:_  J.U:·i  ·,J.l.t 
JJ:SL.·J,iLR!i.E,  D0H2''!EH,  DY8IŒRHOFF,  GLI~îJl. Y,  G0~
1 :I'SCiii~LL, 
Ill:J.q-IEL,  ~(EGEL,  KOSI-lLER,  L.~BBE,  P.G~~'I'E::iS,  V.:.".JT  DER  POLS 1 
?ONCELZT,  ROECHLI:~G,  THEATO,  TEŒiLf33:J}_~,  DE  L.L·  ..  V  ..  i~_.LLEE 
p·ouSSIN,  WEISS,  WIRrrlZ,  WOE:S:RLE 
Cotlllission Projets de  Recherchas  (~a· siè:~·:es)  t 
BERTELET'lii,  CO:!.ffiOT,  DEDOYARD;  -DELl'~~---~- ,_--~:J,  :lJ::Jl!VILLE, 
FERRY,  GlJ~DE1~T,  GI:TOCCHIO,  KESSLER,  KOSz~·~,  1-.:·i~RTI!T, 
1:ICHEI~St  POrTCELBT,  RO;I'H,  SOHL,  TLCC:OHJ,  TIID.ô.TO,  Zi;J~ZI 
c)  Les  Cor:mlissions  Pernr:.nentes  élisent leuro  bureP-ux· 
po\1r  la périoc1e  ~u 15.1.1963  ~u 14.1.19S.;.,  co:,1ne  suit: 
Durenu  de  la  Cor.rr:!.ission  Obj0ctifa  G0norr.ttl:: 
~l:.RDEUT,  Pnul  Pr6sident 
Cl~P..:'..NN  ..  ~,  l~l  berto 
CORTOT,  Charles 
GU1
1 EP~;IUrrH,  Heinrich 
JtTNG,  Eberhnrd 
DE  L.L  Vi~LLEE POUSSIN,  Charles 
Bureau de  la Com:1ission  I,IP~rché  et Prix 
v;._:T  DER  REST,  Pierre 
J o:n~·.Œr~,  Fr  ans 
::os:rA,  Wr·.l ter 
I~IC~lELS,  Vlilholm 
VLH  DER  P.OLS,  1{ornolis 
~;_cc~:nJE,  Umberto 
Pr6sidont 
Bure.s.u  de  la Cot1nission Problènos  du  Trc.v2.il 
:.ruon.;·~sSEN,  J.ila thieu 
:r3LSEILHLC,  Paul 
DELL1':IRRE,  Georges 
Li.I.:S:BE,  Roland 
l'ONC~LE~r, _Je<:'.n. 
·1:m.:...r.ro,  -·  .. l:phonse 
I'r0s  ic1o:nt 
Bu.rer.u  de  ln.  Co:-~uaission Proj-3ts  de  RE:;chcJ."ClleS  : 
I.I.LR 11 IN,  Je  an 
COl~ROT,  Eri-c 
D:CLVILLE,  Pierre 
KE~SLER,  Josef 
ROTH,  Pnul 
.Z.i~NZI,  Luigi 
Président 
':·\ i' 
11.3.1963 
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La  Conseil  nomme  M.  Léon  ROBERT  membro  du  Comité 
pour la. périod0 allànt  jusqu*a.ul4.1.1965  (catégorie 
travailleurs,  Franco).- · 
Le  toxta do.la décision ost publié au  J.O.C.E. 
(  6èm~:l  annéo,  n ° 65  du  26.4.1963).  · 
Le  Comité  (82èmo  Se~sion) nomme  M.  Léon  ROBERT 
mombrc  do  la Commission  Marché  et Prix (au siègo laissé 
vacant 1o  15.1.1963). 
Lo  Conseil  (93èmo  Sassion)  nomme  M.  Joan-Claude 
ACHILLE  membre  du  Oomité  on  romp1acoment  do  M.  Paul 
BASEILHAC  (catégorie producteurs,  Franco),  démision-
na.ira. 
Le  mandat  do  M.  ACHILLE  prond off0t à  partir  du 
7.1.1964 pour la période allant  jusqu'au 14.1.1965. 
La  toxto  do  la décision ost p'\lblié  au J.o. !;.:m. 
(7èmo  année,  n°  3  du 13.1.1964). 
15.1.1964  a)  Le  Comité  (89èmo  Session) élit son Bureau pour la 
période  du  15.1.1964 au 14.1.1965  comme  suit  : 
DE  LA  VALLEE  POUSSIN,  Charlos 
CONROT,  Brio 
IŒGEL,  Ha:l~z 
ACHILLE,  J3an-C1audo 
PETERS,  Hf!lndrik 
TACCONE,  Domenico 
Président 
Vico-Président 
VicG-Prêsid::")nt 
b)  Le  Comité  (89ème  Sossion)  nomma  les mombros  do  sos 
quatro  commissions  pormanontos  pour la périodo  du  15.1.1964 
au 14.1.1965,  comme  suit  : 
Commission  Objectifs Généraux  (24  siègos)  : 
VAN  Ai.'f:DEL,  B:mNTZ  VAN  DEll  BERG,  BORN.ARD,  BURCYJIARDT, 
CAP.b.J:HTA,  CORTOT,  DEDOYARD,  Gll.ILLY,  GARDENT,  GINOCCHIO, 
GUTEIDJIUTH,  JUUG,  KESSLER,  KOEmER,  l'..ARTIN,  PEETIDRS, 
PICARD,  VAlJ  DDR  REST,  ROTH,  TACCON.D1,  TH01".tl:.SS:IDT, 
WAJENER,  WIRTZ,  ZlillZI 
Commission  Marché  ct Prix (24  sièges)  : 
ACHILL~,  BACHOLLE,  BENTZ  VAN.  DEN  BERG,  CAPANNA, 
CORTOT,  DEL VILLE,  DOHMEll,  E'ERRY,  FLORY,  GOTTSCH.ALL, 
GUTDR.'fJTH,  HAFERW1P,  EJLLB!l1RG,  KOSKA,  MI CHELS, 
P:rJTERS ,  PICARD,  V  J.N  DER  POLS ,  V.ih"fl(  DI:R  Pt.EST,  ROB:JRT, 
DE  LA  V.ALL::TIE  POUSSIN,  ~iEISS,  vJIRTZ,  ZàCCOlrE 19-3.1964 
23.4.1964 
,'  1 -~~·.  ' 
Commission  Problèmes  du  Travail  (24  sièges)  : 
.aCHILLE,  VAN  ..r.:trnEL,  B~CHOLLE, BERTELETTI,  :aomu.RD, 
CAPANNl.,  DEL.AMA."Um,  DOHMElif,  DYCKERHOFF,  GAILLY, 
GOTTSCHALL,  HANIEL,  KEGEL,  KOERLER,  LABBE,  PDTERS, 
VAN  DER  POLS,·  PONCELET,  ROECHLnm,  THEATO,  THOMASSEN, 
WIRTZ,  WOEHRLE,  Z.ACCONE 
Commissi.on  Projots  dG  R()charches  (18  siègas). : 
CONROT,  mDOY.t.JU),  DELAM.A....'UŒ,  DEL VILLE,  FERRY, 
GA.RDENT,  GiliOCCE:IO,  IŒSSLER,  KOSKA,  MARTIN,  MICHELS, 
PONCELET,  ROTH,  SOHL,  TAOCONE,  THE.t..,TO,  WEISS,  ZA..~I 
o)  Los  Commissions  Pormanontes  élisant leurs présidents 
pour la périoda  du  15.1.1964 au  14.1.1965,oommo  suit  : 
Commission  Objootifs Généraux  :  GARD~~, Paul 
Commission  Marché  ot Prix  :  CAPANNA,  ~lborto  · 
Commission  Problèmês  du  Travail  :  B:JR'J:T.mLETTI,  Vincenzo 
Commission  Projets  do  Racharchoe  :  VJ.ŒTIN,  Joan 
La  Commission  Marché'  at Prix élit aon  Bur~au pour la 
période allant  jusqu'au 14.1.1965  comma  suit  : 
CAP.lJmA  {Présidant),  DOmŒN,  KOSKA,  MICHELS, 
VAN  DER  POLS,  ZACCONE 
La  Commission  Projets do  Rachorchos élit son Bureau 
pour la p~riodo allant jusqu'au 14.1.1965  comme  suit  : 
MARTIN  (Président),  CONROT,  DEL.AMARRE,  DELVILLE, 
KESSLER,  ROTH 
Lo  Conseil  nomme  M.  Kurt  SCHLUPPKOTTEN  mombro  du 
Comité  en  remplacement  do  M.  ~rnst ROEOHLI~G (catégorie 
produotours,  Allomagn~), décédé. 
La  mandat  da  M.'  SCHLUPPKOTT'EN  prond offot à  partir 
du  9.4.1964  pour la périodo allant  jusqu'au 14.1.1965 
Lo  toxta da  la décision est publié au J.o.c.2. 
(7ème  annêo,  n°  69  du  30.4.1964). 
Par procéduro écrite, la Commission  Problêmos  du 
Travail élit son Bureau pour la périodo allant  jusqu'au 
14.1.1965,oommo suit  r 
BERT.mLETTI  (Président),  ACHILLE,  LABBE,  PONCELIDT, 
TIW.TO,  THOI\L\SSEN 
La  Commission  Objootifs Généraux élit son Buraau 
pour la période allant  jusqu'au 14;l.l965,commo suit  : 
GAB.DEl~T (Président),  CIJJ>.A.NN.A,  CORTOT,  GUTERMUTH, 
JUl.TG,  PICARD - 34  -
Le  Comité  (92èœ~ Session)  nomme  M.  Kurt  SCELUPPKOTTEN 
membre  do  la Commission  Problèmes  du Travail  an  remplace-
mant  da  la.  Ernst ROECBLING,  décédé. 
Le  Conseil  désigne les organisations représentatives 
do  producteurs at de travailleurs  (à l'exception de  cell9s 
dos  Pays-Bas)  et répartit 31  sièges de  membres  et doux 
sièges  d 1 observa  tours  antre  ces 'organisa ti  one. 
Le  Conseil  constata qu'une décision au sujet dos  or-
ganisations néerlandaises ne pourra etro prise qu'ultâriauro-
ment.  · 
Le  texto do  la décision est publié au J.O.C.E. 
(7ème  ru1néo,  n° 174  du  4.11.1964). 
10.12.1964 a)  Le  Conseil  nomme  46  mambres  du  Comité  pour la période 
du  15.1.1965 au 14.1.1967  (voir :  Douxièmo  Partie,  I, Los 
membres  ot les obaorvatours). 
La  Consoi1  constate qu'une décision au sujet dvs  sièges 
résorvés au  Pays-Bas na pourra .~tro priso qu 1ultériauremont. 
b)  Le  Conseil  désigne trois personnes pour participer 
aux  travaux du  Comité  sur la base d'un statut particulier, 
pour la période  du  15.1.1965 au 14.1.1967  (voir  :  Douzième 
Partie,  I,  Las  membres  et les observatours). 
Lo  Conseil  constata qu'une  décision au sujet du  siège 
réservé au Pays-Bas  no pourra 3tre prisa qu 1ultêriouromont. 
La  toxta  do  la décision ost publié au J.O.C.E. 
(7èmo  année,  n°  219  du 30.12.1964). 
La  Conseil  désigna los organisations· roprésontativos 
do  producteurs  ot do  travailleurs  dos  Pays-Bas et répartit 
trois.siègos do  mombres  et un  si~go d'observateur entre cos 
organisations. 7 ot l4.l.l965 
·-r, 
1 
'  1  ~ .. 
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Lo  Conseil  nommo  MM.  Gijsbcrt VA.N  ANDEL, 
Pietar Rud.  B:mt~TZ  VJ.N  DEN  BE~G, Frans  DOHMEN, 
Kornelis  VAli  DER  POLS,  P.A.A.  WIRTZ  membres  du  Comité 
pour la. période du  15.,1.1965  a.u  14.1.1967 ct désigno 
M.  Piotor Johan  VOS  pour participer aux travaux du 
Comité  sur la base d'un statut partioulior pour la 
mOmo  période. 
La  toxto  da  la déoision ost publié au J.O.C.E. 
(8ème  ·ann&a,  n°  12  du  28.1.1965). 
a)  Lo  Comité  (98èmo  SGssion) élit son Buroau pour 
la périodo du  15.1.1965 au 14.1.1966 (voir  a Dauxièmo 
Partie,  II, Lo  Bureau). 
b)  La  Comité  (98èmo  S2esion)  nomme  los mombros 
de  sos quautro  commissions  p3rmanontos  pour la périodo 
du  15.1.1965 au 14.1.1966  (voir  :  Douxièmo  Partio, 
III, Los  commissions parmanontos). 
o)  Los  commissions  po:rma.nontos  élisont loure 
buroaux pour la périodo du  15.1.1965 au 14.1.1966 
(voir  1  Dcuxièmo  Partie,  III, Los  commissions  par-
manon, tes). -\ 
·;; 
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DIIDX.IEMJJ  PARTIE 
LE  COMITE  CONSULTATIF 
COMPOSITION  ET  ORGANISATION  AC~LL~S 
février 1965 1 '/  1' 
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I. LES  MEMBRES  ET  LES  OBSERVAT.EURS 
1. Répartition 
Membres 
f 
1  ! 
J 
1  Pro  duo- Travail- 1  Utilisa.- Total 
1  P  a  y  s  1  teura  i  leurs  1  teurs  Gt  pa.r pays . 
1 
!  ! 
1 négooian  ts 
i 
f  !  i  1  t  Allemagne  t  6  i  6  6  18 
1 
!  1 
Belgique 
1 
3  3 
1  1 
1 
7 
l 
1 
l 
Franco  4  4 
1 
4  12  1  1 
!  1 
Ita.lio  1  l  2  t  2 
1  5 
Luxembourg  1  1  f  1  t  2  4 
i  t  '  Pays-Bas  2 
1 
1  i  2  5 
1 
1 
1 
t 
Total par  17  17  1  17  51 
groupe  1  j 
i  ~ 
Ob a arvateurs 
f  Pro  duc- f 'l'ravail-l  Utilisa- 1  Total  Pays 
i 
1 
teurs  i  leurs  tours et  par rays 
t  1 égooiante  1  1 
i  i  '  Alloma.gno  1  t  - 1  - 1  1  1 
t 
1  , 
1  Belgique 
' 
- - l  ... 
l  ! 
I~lie  1  -
j  - 1 
t 
1 
Pays-Bas  - ,  1  f  - l 
1 
1 
1  1  Total par  1 
f  groupe  i  2  j 
l 
1 
1  4 
i 
.,  \ 
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2. Liste pàr_pays  ot eatôgories 
Membres 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
..Q:E.serva. taure 
Allemagne 
Italie 
Membres 
Allema.gnG 
PRODUCTEURS 
x.  HAl~:rnL 
H.  XOEHLER 
W.  KOSKA. 
.i.  ROLSHOVEN 
K.  SCHLUPPKOTTEN 
H.G.  SOHL 
l?·.  DEL VILLE 
M.  PEETERS 
P.  VJ.ll  :I1IDR  REST 
J • Cl.  .AOEILL:JJ 
J.  FE...lffiY 
P.  QARJ)EI:fT 
R.  LABBE 
A.  CAP  AN:tTA 
E.  COlffiOT 
P.  BEUTZ  VAN  DEN  BERG 
P.A •  .A..  WIRTZ 
H.  BURCic:HA.RDT 
M.  CART1~ 
TM  VJ.ILLEURS 
K.  V  AN  m.lRK 
A.  HEROLD 
1~.  MICHELS 
~.  NICKELS 
K.:S:.  SOHN 
.1;..  WOEERLE 
oh. 
a. 
oh • 
ch. 
a. 
a. 
eh. 
ch. 
a • 
.  ,ch. 
a. 
oh. 
a.. 
a. 
a • 
. , 
a. 
eh • 
ch. 
ch. 
oh. 
a. 
a. 
oh. 
a. 
1 
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Belgique  R.  BâLESSE  oh. 
A.  GilLLY  a. 
M.  THOMASSEl~  ch. 
France  J. BORI:1.:Ja>  ch. 
R.  CAR:mt.al  a. 
Ch.  CORTOT  oh. 
L.  R013ERT  a. 
Italia  G.B.  CAVAZZUTI  a. 
B.  COR TI  a • 
Luxembourg  .i.  )rlUISS  a. 
Pays-Bas  F.  DOElmN  ch. 
Observateurs 
Pays-Bas  P.J.  VOS  a. 
UTILISAT'liDRS  ET  11000CWJ'J;S 
Membros 
Allemagne  H.  DYCKEIŒOFF  ch. 
11.  FLORY  a. 
K.  GOTTSCEALL  a. 
F.  HELL::BERG  oh. 
"' 
J.J.  JIDTG  a. 
P.  ROl'H  oh. 
Bolgiquo  Ch.  DE  LA  V  .!LL]]]  POUSSIN  ch. 
Franoa  J.  BiütBOU  a.. 
R.  GINOCCHIO  oh. 
J. MARTIN  a.. 
J.  PIC.lRD  ch. 
Italie  D.  TACCON:m  a. 
u.  ZA.CCOII~  oh. 
Lmtambourg  J.  F--AYOT  oh. 
G.  THORN  a. 
Pays-Bas  a·.  VA!l  ANDEL  ch. 
K.  VAN  DER  POLS  a.. 
Observateurs 
Belgique  L.  COOSEMA:NS  a. .  ·  ... ··.  ; 
\-
,, 
1 
,'  \  1 
Nom. 
V.Al~ ANDEL 
Gijsbert  .. 
l3ALDSSE 
Robert 
BARBOU 
Jaoç;uos 
1'  . 
m:NTZ  VJ.lt 
Dm :BERG 
Pieter-.~d. 
V.A.N  BEBK 
Xarl 
:BURCICRABDT 
Halmuth 
-·, 
~  ,  , /  • •  , r  ~  ~;  '  .  '' .  '.~ . 
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3. Liste alphabétique 
Adresse et 
.  no .  de  téléphone 
9,·Avonue  Percier 
PARIS, (Sème)  . 
Elysée 92•87 
Koningin Wilhelmina-
la.an,  20" ·a · 
( Toronfla  t) · 
GORINCHEM 
. 0  1830-2677 .. 
Contrale Syndieale dea 
Travailleurs  das  Minos 
d.e·  Bolgique · 
8,  ruo Joseph Stevens 
.  ~RtJXJitLJIS 1  . 
113543-119645 
Cio  Davum 
22,  bd Galliéni 
VILLE!\'TE"JVE  LA  GARElmE 
Plaino 22-10 
HoogovGns 
IJ'MUI!)EN 
.,' 9611 
Alto Hattingoratr. 19 
463 ·-BOCHUM· 
37141-48 
26,  rue.de.Montholan 
PARIS  (9ème) 
Trudaine  91-03 
Eschweilor Bergwarka-
veroin 
.Rërmonaerstr.  25  · 
51~-2  .. K<lHLSCHEil>/  Aachan 
491 
Dato  ot lieu de  naissance 
Fonctions aotuellas 
6.6.1926 - Agon· ·{France) 
Directeur général des 
Charbonnasea  da France 
11.4.1894 - Gorinohem  (Pays-Bas)· 
Dirootaur du  Stoonkolenhandol 
Teunis  Van  Andel  N.V. 
11.8.1916 - Wanfo~cée-Baulet(!el~) 
Socrétairo Général minours F.G.T.B.  · 
9.10.1912 - Paris  (France) 
Dirocteur Général  do  la Cie  DAVUM 
21.2.1901 - Dan  Roldar (Pays-Bas) 
Diractour dos  Konink1;jke Nador-. 
lendscha Hoosovons  en  Staal-.. 
-·  fabriokon,  Présidant du Varani-
ging dor:Noderlandso IJzor- en· 
S·taalproducercnda Industrie 
9·12.1910 - Oborhaue3n  (Allamagno) 
MQmbro  du  Comit~ de Direction de 
la IG  Bergbau und Tinergie 
4.6.1928 - Coupy  (Franoa) 
Secrétaire Général de  la Féd2r~­
tion dos  Minoure  C.F.T.C. 
5·11.1903 - Borlin-Friodanau 
(Allemagne) 
Borgassesaor a.D.,  Dr.-Ing. E.h., 
Diroctaur Général  du  Esohwoiler 
Bargworksvere±n,  Présidant du 
Conseil  d1Adminiatration du 
Untarnehmensverband Ruhrbergbau 
ot du  Aachonar Steinkohlenborsbau Nom 
CAPANNA 
Alberto 
CAREME 
René 
CAR  TA 
Mario 
CAVAZZUTI 
Gian Battista 
CONROT 
Eric 
COOSEM.IJ\!S 
Louis 
COR TI 
Bruno 
CORTOT 
Charles 
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.Adresse  et 
n°  do  téléphone 
Via  Castro Protoric 122 
ROML\. 
4697 
5,  ruo  Ma.~a.n  .· 
PARIS  (9oJ  . 
Trudaine !4-50  /51 
Via.  Dziori,  30 
CAGLIARI 
5313 
Via Pancaldo 4 
!4IL~TO 
279042 
31,  bd Josaph II 
LUXEiviBOURG 
23937 
Fabrimétal 
21,  rue  des  Drapiers 
:BRUXELLES  5 
112370 
UIL-M:etal 
Via Piemont'l  39 
ROMA 
481347 
169,  ~v.  de  Choisy 
PâRIS  (13e) 
Jussieu lü-98 
Dato  Gt  lieu de  naissanoo 
Fonctions actuelles 
8.7.1910- Tortoreto (Italie) 
Codirecteur général do  la 
Sociotà Finanziaria Sidarurgioa 
(Finsid.er1 
27.6.1928- Boismont  (Franco) 
Secrétaire  fédé~al,  Responsable 
National Sidérurgie  C.F.D.T. 
13.10.1910 - Iglosias (Ital1a} 
Professeur d'exploitation des 
min3s  ot préparation dos  minorais, 
Ingéniour Conseil,  Conseiller 
technique  do  la région Sarde 
16.9.1930 - Modona  (Italio) 
Secrétaire  r~tional de la 
Fodorazionl3 Italiana Mata.lmeoca.nici-
CISL  -
3.1.1909 - Luxombourg  (Luxombourg) 
Directeur du  Groupement  dos., I..u-
duatries Sidérurgiques Luxembour-
g:ooisos 
26.12.1922  - s-;.s~w.lM 1olaw 
(BelgiquE.) 
Conseiller - Fédération das 
Industries des Fabrications 
Méta.lliguos  (Fabrimétal) 
13.5.1~20 - VillanOV'a  sul Clisi 
(Brescia/Italie) 
Secrétaire général  de la Unione 
Ita1iana Lavoratori Metalmeooanioi 
(UILM) 
3.4.1920 - Chambolle-Musigny 
(Côte  d*Or) 
Secrétaire général adjoint de  la 
Fédération Nationale F.O.  dea 
Mineurs,  Miniers  et Similaires •f 
1 
. ' 
'  1 
Jlom 
DllLVILLE 
Pierre 
DYo.DRROFF  ~  . 
Hans  ·. ·  ... 
FliRRY  ·· 
Jacques 
FLORY' 
Wilhelri·· 
GAILLY 
Arthur 
GABMNT., .... 
h.ul 
GINôCŒIO 
Roger 
'  1 
.·-; 
'  - 1"'  1  ' 
'  '.  i ').  1,  ~'.) 
· Adressè: et 
no  de  té-iéphotie 
l03,.bd de· Waterloo 
BRûXELLES ··1 
386030..  '  ...  .  :.·  .. 
Schinkelstraat 13 
HEEBLEN 
(~440)"'7444' 
'•  .. 
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Dyckerhoff  Zeme~twerka ~G 
.  6202 WIBSllADIN-.AMOJNIBURG 
·  Wi'ëfs badën 6  7'61 
5bis,  rua de  Madrid 
"PARIS  {8e) 
Laborde  83-ûO 
·Am  :Buohenba.um  8-12 
41  DUISBURG/RH. 
2818433 
"l,  . ru~- des Spprts. 
· ·  ·  CRA.RLEROI  .,. .  .. 
07 /3287'-7 . 
320~91'.  -.  ~  .  ' 
.  •.  - ..  •,"  .... 
Direction Génémi'e  des 
Houillères du  Bassin du 
Nord et Pas-de-Calais 
· 20; rue  des ·Minimes 
DOUAI  (Nord) . 
.  88895~)" 
3','  rtl;e ··de  Messine 
PARIS  8e 
..  : Camo  t  7  6-20 
.  ·•  ~ ' 
', ~.  ' 
Da te et l:ieu de naissance 
Fonctions actuelles 
·7~8.1905·~~Botiillon (Belgique) 
Présidant·  ·de  là Fédéra. ti  on  · 
Charbonnière  da  Balgiqua 
30.1.1910 - Kerkrade  (Pays-Bas) 
Président du  Nederlandse Xatho-
lieke Mijnwerkersbond,  Président 
de  la Internationale Federatie 
.·~an  ~ristelijke Mijnwerkersbonë~!l 
25.5.1899  - Wiesbaden  (Allemagne) 
Dr,rer.pol.,  Membre  du  Comité 
4e  Direction de  la pyckerhoff 
~ementworke AG 
28.4.1913  - Neuves-Maisons  (~n~e) 
Présidant de  la Chambre 
Syndi-cale  de  la Sidérurgie F'ran• 
xaise 
12.1.1896 - Koblanz  (Allemagne) 
Gérant cio  la 
''Carl  Spaoter GmbH,  Duisburg 
20.3.1892 - Wanfercéa-Baulet 
(Belgi(lue) 
Président de  la Centrale des 
Métallurgistes  ~è Balsisue 
10.7.1921 -Grenoble (France) 
Di~eoteur des Houillères  du  Bassin 
du  Nord et Pa.s-da-Calais  -~ 
12.6.1918- St.  Claude  (Jura-France)· 
Directeur adjoint à  Electrioité de 
France,  Chef  du  Service da la 
Production  technique 
1  J Nom 
QOTTSCHALL 
Konrad 
HANIEL 
Klaus 
HAYOT 
Jules 
BBLLBERG· 
Franz 
BEROLD 
..Ubrooht 
JUNG 
Eberhard 
KOEHLER 
Rer  bort 
KOSXA 
Walter 
LABBE 
Roi and 
- 43  -
Adressa et 
n°  do  téiéphone 
Warner-Siemensstr.  50 
.852  B~GEN 
811 
Hüttanwork Oberhausen AG 
42  O:BERHAUSEN/Bheinland 
24581 
8,  Avenue  do  l'A.rsooal 
LUXEtŒOURG 
26214 
Kaiser Friedrich Ufor 55 
5 KOELN 
7744~ 
Sophienstr.  5 
66  SJ~RUECKÈl~ 2 
46531-32 
Carolinanhütte 
H.  Jung & Co.,  GmbH 
633  1ŒTZLAR 
2541 
Sch1iessfach 8705 
4  DUESSELDORF  1 
8291 
Virchowstr.  129 
465  GnLS~kiRC~ 
271 
7,  Rond-Point  Bugeaud 
PlJUS {l6o) 
Passy 35-39 
Poincaré 30-40 
Dato  at lieu do  naisaanoo 
Fonctions actuelles 
25.1.1901  -.Bqmbarg  (Allemagne) 
Mandataire  général et Directeur dea 
Siemens  Schuokertw0rko  AG,  Borlin 
Erlangon,  Représentant  do  l'indus-· 
trie  ~lactrique allemande  dans le 
Comité  do  Direction do  l 1Arboits-
gemoinschaft dor Eisanvorarboiton-
den Industrie (AVI) 
14.1.1916 - Münchon  (Allemagne) 
Eorgass9~sor a.D.,  Directeur ~t 
Membre  du  Comit~ de  ~rection da 
la·Hüttonwork  Obe~hauscn AG 
3.12.1905 - Luxembourg  (Luxembourg) 
Dirooteur do  la Fédération des 
Indus  t.riQls  I;suxoiboürscois 
29.12.1894 - Hamburg  (Allomagne) 
Dr.-Ing. E.h.,  Membre  du  Comité 
da  Direction du  Rhoinisch-Wost-
falischas Eloktrizitàtswork Essen 
20.8.1929 - St.  Ingbert  (Allemagne) 
Premier Secrétaire de  la 
IG  Metall,  Saarbrûcken 
11.11.1902 - Biodenkopf  (Allomagne) 
Dr.-Ing., Gérant-Directeur ot oo-
pro~riétdir3 do  la E.Jung & Co. 
Carolinenhütte GmbH 
17.2.1919- Poiskrots~ham/OS 
(lJ.lomagno) 
Directeur ot Secrétaire général 
do  la Wirtschaftsvoreinisung Eison-
und Stahlindus  tri.a 
5.12.1904 - Halle  (Allemagne) 
Bergassessor a.D.,  Membre  du 
Conseil  do  Direction do  la 
Rhcinolbe-Borgbau AG 
17~9-1899  - Cosnes  (Franco) 
Industriel,  Président do  la 
Société Lorraine-Escaut 
• {.~··. 
i/  ·,. 
.,,, 
'1 
'  1  ~  ' 
l' 
Nom 
KI  OBELS 
Vilhem 
NICKELS 
.  Rudolf 
PEEDBS 
Marcel 
VAN. DIR POLS 
Xomelis 
V  AN  DER  BliS  'l' 
Piarre 
RO:BliRT  · .. 
Léon 
ROLSHOVEN 
Hubertus 
~'  f  •  '  1 
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Adresse et 
no  de  t~l'-éphone, 
11,  Avenue  Hoche 
PARIS  (8e)  · 
. Mao  l4ahon  38-oQ 
Zweigbüro des  Vorstandee 
der·ra Metall 
Pioniarstr.  l2. 
4 DUESSELDORF 
13052/3 
Alte Hattingerstr. 19 
463  :BOC.HUM·  . 
3.7141-48' 
31,  Avenue  des Arts 
BRU'XELLES 
.132810 
149,-· rua de ·Longchamp 
PARIS  (l6o) 
TrocadAro  60-41 
Postbus  91J· 
ROTTERD.A.M 
176920 
·· ·.  ·47 ~·  rue  Montoye·~ 
:BRUXELLES  4 
133820 
.Sté Lorra.ino-Jsoa,ut 
Usine da  Longwy 
Botte Postale 29 
LONGWY-BAS  (MourthG 
& Moselle) 
·Longwy  24  90_ 
~ererstr. 1 
66  S.AARBRUlVCDN 
41931 
( 
Date et lieu de naissance 
Fonctions actuelles 
'  ,, 
·  -1.·9··9 .1909 ·  ·- Champ ign;y. (F:vance ) .. 
'f l' 
Vice-Préstdent exécutif de  la 
Fédération des Industries Mé-
caniques et,.Tra.rtsfoPQlatrices 
des Métaux · · 
., 1 
27.9.1919 - We1per/Ruhr  (.Allemagn.e) 
Chef  du ·Bureau  de  Düsseldorf ~e .la 
Direction de  l  1 Industrie Gewerk- _  .. 
soha:ft Meta.ll · 
23.4.1926  ~ Bottrop  (Allemagne) 
.  .·  ~ie.mbre  du  Co~i  t~ de  Direction  . 
da la IG  :Borgbau und Enersie  .. 
28.2.19l2 - Marchin  (Belgiqu3) 
. Directeur  gén~ra1 de  la. Fédéra. ti  on: 
Charbonnière .do  Belgique  ·'i; 
25.1.1907 - Ee~ançon (France) 
Président de  l'Association Tech-
nique  de  l'Im ortation èharbon-
nière (A.T.I.C.  ,  résident  à~ 
l'Union Charboppièro  Rhénane 
21.1.1906 - Amsterdam  (Pays~Bas) 
DirootéU:P  d.o  la.  Rotterdamaa . 
Droogdok Maattohappij N.v.-·  .. 
13.6.1910 - Ixelles {Belgique) 
Président àu  Comité  do  la Sidérur-
gie Bc.lgo  et du.  Groupement  d.2,!. 
Hauts  Fourneaux et Aciérioe Balsas· 
25.1.1907 - Frouard  (Franoo) 
Ingénieur principal à  la Division 
Travaux  do  la Sté Lorraino-Esoaut 
15.2.1913 - Soho1lorton boi  Rildos~ 
heim  (Alloma.gna) 
Borgrat a..D.,  Dr.~Ing., Présidant, 
du  Conseil  das  Saarbergwerka  AG, 
Présidant da  ltUntor.nohmensvarband 
Saarborgba.u 
. L 
'  ' 
'  \. 
1, 
'1, Nom 
ROTH 
Paul 
S  CHLUPPKOTTEN 
Kurt 
SOHL 
Rans-Günther 
SOEN 
Ka.rl-Hoinz 
UCCOl1E 
Doma~ioo 
TROM.\SS:ml\f 
Ma.thiou 
THOBN 
Georges 
Adrosso.  ot 
n°  de  téléi>hona 
Postfa.oh 3606 
6 FBA.NKFURT/M. 
265  6270 
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Neunkirchar Eisanwork  AG 
668  ~1CIROHEN (Saar) 
4011 
.ll.uguat  Thyssonatr.  l 
4  DUESSELDORF 
824411 
DGB-Bundesvorstand 
Stromstr.  8 
4  DUESSELDORF 
89  51 
.Fiat 
Corso  !~iarconi 20 
TORINO 
6565 
Hasseltsebaa.n 53 
BERINGEN 
353092 Bruxelles 
Sté Nationale des  ~Aemins 
de  Fer Luxembourgeois 
Place de  la Gare 
LDXmiBOURG 
22921 
Dato  ot lieu de  naissanc~ 
Fonctions actuelles 
15~2.1901 - Halle  {Allomagne) 
Ministorialdirigont,  Chof  do  la 
Sous-Division do  l'Approvisionne-
ment  do  "la nautsohe Bundosbahn 
19.12.1905 - Wupportal-Barmon 
(Allemagne) 
Dirootour général et Président du 
Comité  do  Direction de  la Noun-
kiroher Eisenwork AG  -----
2.5.1906 - Danzig 
Présidont du  Comité  do  Direction 
do  l'August Thyssonhütta  AG 
19.4.1928 - Wuppertal  (Allemagne) 
Dr.ror.pol.;  Chof  da  la division 
cogestion do  la Doutschon 
Goworksohaftbundos 
17.9.1890 - Cas~ino (Italie) 
Membre  du  Conseil  d'Administration 
ot àu  Comité  do  DirGction  do  la 
Fabbr;ea Italiana Automobi1i 
!grino (F.I.A.T.) 
10.11.1907 - Lanaken  (Belgique) 
Président de  la Centrale des Francs-
Mineu~ de  Belgiqu& 
30.10.1919 - Luxembourg  (Luxembourg) 
Chef  des  relations internationales 
du  contentieux de  la Société 
Nationale des  Chemins  de Fer 
Luxembourgeois 
..  ,. '  1  j 
i  ' 
,,l 
;  ' 
Nolll 
l>E.  LA  VA.tlall 
POUSSIN 
-.:.  Charles 
: /· 
vos 
Pister Joh. 
WEISS 
i·'  Antoine 
1 
1  : 
WIRTZ 
Pt.A.A. 
' 
..  , 
:11 
·.r 
.. 
1 
1,· 
·1  WOEHRLE  1 
1  Al ois 
{\ 
:1 
i(·.  ZACCONE 
,1  'UIQborto 
~·~ 1  i 
-
,1 
~.  ~r.  1 
f/ 
•  1 
;,r·,, 
) 
j  . 
~·  .. 
·\ 
,  .  ,  r·. 
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Adresse et 
no  de  t'léphone 
1  1 
Date et lieu de  naissance 
Fonçtions actuelles 
;Ir 
Comité  UtilisatGura et  18.6.1909 - Louvain  {~algique) 
Négociants Belges  de  CharlmnPrésident du  Comité  des Utilisa-
49,  Square Marie-Louise  teurs et Nésooiants Belges da 
BRUXELLJIS  4 .  Charbon  .  .  · '  . 
3506i4 
Ândries  Bio~erweg 6 
DEN  HAAG  . 
637~~8'. 
5,  rua  dG  la Gare 
ES CH-SUR-ALZETTE 
52594/52228 
Postbus  76 
BEERt  :lm 
'8080 
IG  Metall-Vorstand 
Un termainka.i 76 
6 FBAUKFURT/M. 
33'0  351 
Via Giolitti 24 
TORINO 
45053/44332 
22.3.1932 - Rotterdam  (Paya-Bas) 
·dra economie,  Conseiller 
éoonomique  de la Fédération Néer-
landaise dea  I:étaîiurgf~.(IRIB) 
12.5.1924 -·Differdange  {Luxembourg) 
Secrétaire général  de  la Fédératiop 
Nà. tionalo dos  Ouvriers  du  Luxembpurs· 
10.1.1902 •  Bradon  (Pays-Bas) 
Directeur do  la N.V.  Maatsoha~pij 
1  •, 
tot ~xploitatia van Limburgse 
Staenkolenmijnen  gonaamd  Oranje  ·  ::' 
~ssaumijnen gevostigd te Hee:rlon,VJaet  -~: 
Présidant da la Voroniging GGzà- : 
monlijka StGenkolenrni.inen  ·  · · 
25.6.1903  - Kempten  (Allemagne) 
Deuxième  Président de  1 1Industrie-
gewerksohaft Metall  (IG Matall) 
21.9.1912  - Torino (Italie) 
Directeur général  du  Comitato 
Produ  ttori Coke 
/ .. 
.  i 
.  ,. - 47  -
!I. LE  BUIŒAU 
.La  Bureau du  Comité  Consul ta  ti'f,  on  fonction :pour la. 
période du  15.1.1965 au  14~1.1966, a'été élu à  l'unanimité au 
cours  do  la 98èma  Session du  Comité  Consultatif (15.1.1965). 
DBLVILLE,  Piorre 
MICRELS·,  Wilhelm 
TACÇ01~,. Domenico 
COI\fROT, · l:ric 
DOBl'CJN,  Frans 
PICARD,  Joan 
Président 
Vi ca-Présidant 
'Jico-Présid0nt 
'  J ...  • 
.. 
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III.  LES  COMMISSIONS  PER~ES 
Commission  09jectifs  Gêné~  (24  sièges)  : 
VAN  ANDEL,  BALESSE,  BENTZ  VAN  DEN  DERG,  BOBNARD,  CJ.J'll.NN.A, 
CAVAZZUTI,  COO~EMANS,  CORTOT,  GAILLY,  G~1DENT, GINOCCHIO,  . 
JUNG,  KOEHLER,  MAR.Tn~,  liTCKELS,  PDT:mRS,  PICARD,  VAN  DER  lmST, 
ROIJSHOVEN,  ROTB,  TAC CO NE,  THOMASSEI'J',  VOS,  WIRTZ 
Buroau de la Commission  : 
GARDENT  (Président),  BORNARD,  C.APA!llTA,  CORTOT,  JUNG,  PICARD 
-commission  Marché  et Prix ( 24  siègos)  t 
ACHILL::J,  BAL:ESSE,  BAR130ü1  BFJrTZ  VAU  DEN  BERG,  CAPANNA,  C.AREME, 
CORTI,  DOBMEiiJ,  FERRY,  FLORY,  GOTTSCH.A.LL,  H:]T.TŒ>~RG,  KOSKA, 
MICHELS,  NICKELS,  PEETERS,  PICARD,  VAN  DER  POLS,- VA..W  DER  B2ST, 
SOID.f,  DE  LA  VALLEE  POUSSIN,  TATEISS,  WIRTZ,  ZACCONE 
Buroau  de la Commission  : 
CAPJJINA  (Présidant},  BALESSE,  CORTI,  KOSK.t~,  V~  DER  POLS,  U.CCONE 
Commission  Problèmes  du  Travail  (24  siègos)  : 
ACHILLE,  BlJtBOU,  VAN  BERK,  BORNARD,  c.AP.tJmA,  COOSID.LWS,  CORTI, 
DYCKERHOFF,  GAILLY,  GOTTSC&LL,  H.tili:cnt,  Hl~YOT,  HEROLD,  KOEELER, 
LABBE,  PEETERS,  VAN  DER  POLS,  SCHLuPPKOTTD',  Ta011ASSEN,  DE  LA 
VALLEE  POUSSIN,  VOS,  WIRTZ,  vTOEHRLE,  Z.ll.CCONE 
Bureau  le la Commission  : 
VAN  Ei1RK  (Présidant),  ACHILLE,  COOSE1WTS,  DYCKERHOFF,  L.t~B:m, 
THOMASS:ml 
Commission  Projets da  Rooheroh~s (18· sièges)  : 
CAREME,. CAVAZZUTI,  CONROT,  FERRY,  GARDENT,  GINOCCHIO,  HEROLD, 
JUlfG,  .KOSICA,  )lARTIN,  PEETERS,  ROBERT,  ROTH,  SOHL,  SOHN,  TACCONE, 
DE  LA  VALLm  POUSSIN,  WEISS 
Bura.au  de  la Commission  : 
ROBERT  (Pré  sidon  t)  ,  CONROT,  MARTIN,  PEETERS,  ROTH,  WEISS - 49-
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1. A l'occasion de  la 1ère Session.(26  j~nvier  1953)~ ia 
Haute  Au-torité  présente  au Comité  un.Projet  de  Règlement  Intérieur 
·. 
Provisoire  (doc.  1680),  dont  le  §  2  est moô.ifié  en .cours  ë'.e  séance, 
suite  à  l'~doption d'un  amendement  tendant  à  porter de  trois à  six 
le nombre  des  r.1embrea  du  Bureau. 
Au  cours  de  la m~me'Sessian, ·le  Comité  ayant  chargé  le 
Bureau.  de  procéder à  la r'édaotion 'ct'un Règlement  Int8rieur défini-
tif, le Président  annone~· la oonsti  tut~  on  ·d·tune  Corn:r:1ission  du 
-Règlement  Intérieur composéé  de  1/I:T.r.  METRAL,  Président,  BURCYJiA...ltDT, 
CAPANNA,  CriONE,  DOill/JEN,  GROSSE,  RENARD,  ?ICliRD,  SIHOT 1  I
1LCC:O!rE, 
.  THEl1. TO,  VELTER,  IVE!viMERS • 
Cette  Comnission  se réunit les  30  ~ars et.20 avril 1953. 
Le  22  avril 1953  elle présente. -au  Comité,  réuni  pour sa 4ème  Ses-
sion,  un Projet  de  Règlement  Intérieur Définitif  (doc.  2669/2). 
Compte  tGnu  de  deux  amendements,  ce  Projet est adopté  en tcnt  que 
Règlement  Int~rieur du  Comité.  Le  texte  de  oe  Rètilcment,  repris  au 
doo.  2669/3,  est publié  au J.O •.  Ceca  (2ème  année,  ne  11  du  14/B/53). 
1!1 
2.  La  nécessité d'une  révision du  Règlement  Gtt'.nt  consta.t.ée 
ensui  te  par le Bureau,  des  travaux prépnre,toires  sont effectués,  à 
cette fin,  au  cours  de  la période  mars-décembre  1954,  tant par 
l'anoienne  Commission  du  Règlement  que  par le  Bure~u et par un 
Rapporteur nomnément  désigné  à  cet effet,  à  savoir 1:.  ll:~TRL.L, 
VicQ-Président  du  Comité.  Ces  t~avaux aboutissent  à  la rédRction 
d1un Projet  Qe  Révision du  Règlement  (doc.  7903/54). 
i. 
..i 
Au  cours  de  la 15ème  Session,  le  Co~ité discute  oe  Projet 
et,  sur cette  base,  arrête  son nouveau Règlement  dont  le texte, 
repris  au doc.  8471/54,  est publié  au J.O.  Ceca  (4ûme  année,  n°  3 
du 31/1/55). 
Une  modification  à  l'article 20  de  ce  Règlement  est ensuite 
décidée  par le  Comité  à  1 1occA.sion  de  la 16ème  Session  (31/l/55). 
Le  texte  de  oette modification est publié  au J.O.  Ceca  (4ème  année, 
n°  4 du  8/2/55). 
·'· -. 
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3.  Uno  deuxiè~e  révisi~n du Règlenent est réalisoe  pendant 
l'exercice 1959-1960. 
Les  travaux préparRtoires  sont effectués par  ~~ groupe  de 
travail,  compos-é  dt anciens  Présidents,  lliTVI.  BLSEIJJIILC,  :J'JRCKH  ... ~RDT, 
DAHLrviANN,  r)ICl~RD et VAN  D:SR  RIJST,  &~.insi  que  par une  Corn::1ission 
restreinte,  composée  de  MM.  :6.1'  .. SEILRAC,  BURCKHlŒDT,  COITROT,  DEL::.BY, 
DELl:.M!.~.R~E,  JJICHGL.NS,  DOHMEH,. HOEFNER,  HOELKESKAMP,  J'LJlTG,  LJ.~.TIN, 
PIC.ARD,  PONCELET,  V  LN  DER  REST,  .ROTH,  TACCONE,  TH:C.LTO  et YElLü.!ERS. 
Les  résultats  de  ces_tr~vauxt  examinés  ~ar le  B1œeau,  sont  con-
signés  <lan~  un  Projet  de .Règle!!lent  (doc.  716/5/59),  qui  GSt  soumis 
au  Comité  avec  des  propositions  de  modifications  formulées  par le 
Bureau  (doc.  8709/59). 
Au  cours  de  la  5Bè~e Session  (14/1/60)  lo  Conit6  arr6te, 
sur la base  de  ces  aeux  doclli~ents,  la  troisiè~e  réd~ction de  son 
Règlement,  dont  18  texte,  publié  nu J.o.c.E.  (3ème  nnnée,  n°  15 
du  7/3/60)  est reproduit  dans  un  f~scicule séparé. 
• /. 
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